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COMEDIA FAMOSA.
OS TRES. MAYORES PRODIGIOS.




RepresentólaTbInasFernandez en el Teatro que estaba á mano derechas
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
Medea. Libia. Ab,into. 17,1 Sa!vage.
Átf.str:a. ja on. Sabaficl. Mwicos.
Sire tie, Friso. El Rey.' Criaios.
Canta Musica deiltro; si,le cona) escuchando Medea,y con ella Astrea,Sirene,y Libia,
Mus.
 A L tevnplo altivo -de ?darte,
en la grande isla de Colcos,
hoy consagra un peregrino
el vellocino de oro.
Med, No es poEible que mi furia
sufra las voces que oigo
Rlii:nrite la rnusica aleve,
irnieute el p'ectro , miente el ono,
que agena deidad celebra
en este nr..41te que solo
es templo de ,mi deidad,
y de, mi belleza adorno.
Ast. Coz:119 es consagrado
 á
 Marte
e,. te ameno bosque umbroso,
vendrán 6 su terniAo. Mcd.
 Esa
es lo que mas siento y lloro,
que adonde rni culto. tengo,
se acuerden de hacerle
 á
 otro,
diciendo las dulces voces
de esos repetidos coros.
El4a, y Mustea.
Min,
 iemplo altivo de Marte &c.
Svenan ch.;rinsizs, y sale todo el acomp a-
foraiento, y
 der-'s el koy d
 Colcos,
finto Principe , Friso gal in , y delante
dé' traen en ana fuente- el vellon
de tia,
Rey. Este es. el templo de Marte,
joven invicto, y famoso,
donde el cielo te ha traido.
á revalidar d voto.
Abs. Entra en él, Pega á su altar,
que pue,s . yo á ini cargo tomo
hoy ap.3di inerte , atento
at gran valor heroico,
6 todo he de aeornpriarte.
Fris. Y yo agradecido - á todo
estaré mientras que viva.
Med. Detente, ignorante ., 6 loco
peregrino , que primero
que llegue tu Ltento
	 logra,
y el de mi pacin , y mi hermane>,
que apadrinan mis enojos
quiero que sepas que ()t'elides,
aun guando mas religioso,
mayor deidad, que veneras;
pues dudado humilde, y devoto.




 me ofendes á mi
con el sacrificio propio.
A la soledad inculta,
que yo para mi me tomo,
haciendola ruda escuela
de tantos estuci-:oS doctos,
osado ( muero de rabia )
te atreves (rabio de enojo )
á sacrificar á.
haciendorne
	 mi este oprobrio ?
Abs. No basta , injusta Medea,
que negando. A tu decoro
los reales blasones , vivas
A
•
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sobornó a los sacerdotes
de Ceres ( caso espantoso,
que aun no está de una ambicion
lo. divino sin soborno ! )
haciendoles que dixesen,
que del asedio penoso,
ofendido todo el cielo,
eramos causa nosotros;
que como nos desterrasen
de nuestra patria, en el propio
instante rernitiria.n
los Dioses el justo enojo,
porque los pecados nuestros
eran la afliccion de todos.
Crey6lo el Reyno y el Rey
tambien lo creyó: Ha, qué poco
han menester contra un triste
las desdichas en su abono
para ser creidas , pues
los sucesos lastimosos
ya parece. que se nacen
abonados ellos propios !
Executando -en los dos
el decreto mentiroso
de los Dioses , ros: llevaron
al mas inculto-, y remoto
monte, que del • mar sitiado,
era un desp.oblado escollo.
Aqui , : pues , ministros suyos
á mi , y á mi hermana solos




ya de aquellas acosados,
y no amparados de estotros,
aun la .tierra nos faltó,
pues huyendo temerosos,
dimos con Çl _mar , ,. adonde
era . el riesgo mas notorio.
Qoejamonos á los Dioses,
que nos oyeron piadosos,
( que in:pi:icra en aquel caso
el ser D: oses , y estar - sordos )
y respondiendo suaves
a los ecos lastimosos, •
á los miseros acentos,
una nube, qoe el Favonio
traxe , pendiente de un iris
inarillo , verde, 	 roxo,
desplegó .las ritiias . hojas,.
de cuyos sellos A.nolo
llovió luces "rayo a rayo,
este inculto , este fragoso
monte con tus damas, donde
son de tus estudios locos
libros esas once esferas,
enquadernados á globos;
sino que tambien pretendas
con pensamiento ambicioso,
que te deban sacrificios,
como á Marte , y como si Apolo ?
Fris. No la ofendas., yo sabré
responderla de otro modo :
Hermosisima Medea,
aunque advertido conozco
que el sacrificio te debo.,
en fe de lo qual me postro
á tus pies , es imposible
-
dexar de hacer venturoso
este rendimiento El Marte,
que le ofrecí , escucha como.
Huesped de aquestas montañas,
extrangero deseos golfo,
llegué a tus plantas, verás-
si con disculpa te enojo.
Atamas, Rey del Oriente,
de Neifile hermosa esposo,
tuvo dos hijos en ella; 	 •
á mi., que Friso me nombro,
y
 á Eles, una hermana mia,
en cuyos divinos ojos
se miro con lo entendido
calificado lo hermoso.:
muerta mi madre Neifile,
su segundo matrimonio
celebró • , de quien tercero
un hechizo fue amoroso
Nerida , pues al instante,
6 como ambiciosa, .6 corno
cruel , 6 como madrastra,
que en esto lo digo todo,
á los dos aborreci ó
con tal rencor , cdn tal odio,
que estaban de nuestra sangre
hidropicos sus enojos.
No repito los desdenes,
que execut6 rigurosos,
pues hoy bastará de tantos,
corno previno, uno solo
para credit o , este fue,
que habiendo dado el Agosto,
en vez de espigas, aristas,
en vez de mieses, abrojos,
nee
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nevó rosas copo á copo:
en ella venia Naifile,
nuestra madre que del solio
de las Diosas decendió
á darnos este socorro.
Hijos, dixo perseguidos
en vano, guando yo tomo
vuestro amparo por mi cuenta;
Jupiter
 Dios poderoso,
para que á vivir paseis
donde vivais mas dichosos,
nueste bruto os envia,
en cuyok seguros hombros
podais fiaros al mar,
como no volvais los ojos
á esta tierra eternamente,
pues en ese instaote propio
el mar , que es voeastro sagrado,
será vuestro inauseolca
y cerrandose otra vez
la nube, haciendo en mil tornos
escarceos A suspiros,
y caraColes á soplos,
se desvaneció, dexando
orillas del mar furioso
un ariete , cuya lana .
de oro - era humanos ojos
quaodo vieron que se diese
en
 trage de esquilmo el oro
brillante
 c pues parecia
que en casa de. tan hermoso.
signo siempre estaba el sol,
sin acordarse de esotros,
que
 en
 la Laxa son del cielo
imaginados adornos.
En este caballo :y o,
por gobernarle, me pongo,
y con Eles 6 fas ancas,
al salado mar me arrojo:
Los cristales presurnian,
mirando en tan nuevo monstruo
una hermosura robada,
que Jupiter generoso
se hizo carnero por Eles,
corno por Europa toro.
Desta suerte-, pues, tocando
ya del mar los senos hondos,
ya de las blancas espumas
los nevados p -iomontorios•
'les dos va j abamos quando
Eles, con liviano antojo
volvió á ver yunto distaba
la tierra ya de nosotros;




Ponto llamado hasta allí,
ya con Eles, de uno, y otro,
para los siglos futuros
tomó el nombre de 1
-7_2esponto.
Huerfano segunda vez,
yo que mis peligros noto,
a Marte ofrecí el vellon,
si frustrando tanto estorbo,
amparo me diese ; y luego,
vencido el mar proceloso,
'y puesto yugo á las ondas,
puerto en tus estados tomo
donde el grande Rey , tu
 padre,
y tu hermano generoso
me han albergado, y por quien
tan w andes aplausos logro:
IVaira si al templo de Marte,
revaiidando mi voto,
puedo clexar de ofrecer
el vellocino de oro.
Rey. Y no dudes que sea acepto
á su deidad tan precioso
dán , aunque Medea , mi hija,
muestre de escucharte enojo;
y asi , entra en el templo, y vuelva
el dulce acento sonoro.
Repite la Musica,
 y vanse los hombres.
Med. Qué esto escuche ! qué esto vea






Ast. Poca ocasion has tenido
para el despecho que noto.




si soy , Sirene divina,
yo la singular Medeae
y en la esfera cristalina
no
 hay deidad que mayor sea;
por qué ha de llegar aqui
tan errado peregi ino,
que no me consaeye á mi
el dorado vel!ocino
y á Alarte tremendo sí ?
No
 le sooiera ayudar
yo mejor, que él, en la guerra ?
Az
	 o
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no le supiera librar
de las tormentas del mar,
y los riesgos de la tierra ?
Lib. Si fue voto que ofreció, 
- .guando no te conoció ?
Med. O nunca el voto cumpliera
pues Marte no le ofendiera,
guando le amparára yo.
Ast. No desprecies con rigor
la deidad de Marte fuerte,
.que castigará tu error.
Sir. Que en Marte ofendes, advierte
Marte, Venus , y Amor.
Med. Ni Marte con su poder,
ni con su hermosura pura
Venus;, ni Amor con su ser,
han de humillar, ni vencer
mi ser, poder , y hermosura:
Qué hará Marte ? Ast. Ver postrada
tu fuerza. Med. Y Venus? Sir. Hacer
tu hermostira desdichada.
Med. Y Amor ? Lib. Que llegues á ver
tu altivez enamorada.
Med. Pues muestre Marte el furor,
Venus, y Amor el rigor,
que no hayas miedo que tuerza
mi altivez, beldad, y fuerza,
por Marte, Venus, ni Amor.
Dentro suena ruido de tiro.; , y a; mas.
Pero qué extrafio ruido
es este ? Al. Que te han oido
las tres deidades, parece,
y que, cada una se ofrece
ya al castigo merecido.
Med. Contra mi no tiene, no,
fuerza todo el cielo ; yo
su fabrica singWar
sola puedo trastornar.
Sir. Dentro del templó se oyó
el ruido.	 Sale AbsiKto alborotado.
Ast. Absinto , qué ha sido
ese alboroto ? que ha habido
dentro de ese altivo templo ?
Abs. Un prodigio sin exemplo
hasta ahora sucedido.
A ver el fiero semblante
del Dios de las lides fuerte
llegó apenas mi inconstante
hueiped guando al mismo instante
todo el templo se convierte
en v.In confuso rumor .
de armas, de asombro, \I horror,'
salva que hacia la tierra
á 14 deidad de la gueera :
y al espantoso temblor
de una negra sombra impura,
entre sangriento arrebol
manifestó , su estatura.
Marte, bien como entre --obscura
niebla se descubre el sol.
El dón ( dixo al peregrino )
acepto con gusto tanto,
que guardarle determino,
porque de mi templo 'salto
nunca falte el vellocino.
La piel-hermosa tomó
en su mano soberana,
y sobre un roble la echó:
quien jamas al roble vió
hoja de dorada lana ?
er
Y para guarda de tal
tesoro, porque no intente
robarle mngun mortal, .
puso en guarda una serpiente,
y dos toros de metal, 	 •
escupiendo viva llama,
con la vista horrible , y hosca;
qualquiera de aquestos brama,
y aquella al arbel se enrosca,
hecha corteza de es:cama.
Un gran salvage arrogante, .
de verde hiedra cubierto,
los tres puso delante,
porque con su vista espante,
discurriendo este desierto;
de manera , que no ignoro
que guardando este tesoro,
con todos ha de lidiar
el que intentire ganar
el vellocino de oro.
Med. Mirad si Merte temió
mi t'aria , pues. que trató
de guardar, defender
de mi invencible poder
esa piel, que • le ofreció.
el naufrago peregrino ?
Vue- l'yen á salir lodos.
Fris. Pues asi .Marte divino,
á mis fortunas atento,
aceptó el ofrecimient9
del dorado vellocino,
fiestas á su nombre .hagamos. Abs.
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Abs. Alabanzas le digamos.
Med.(11.6 otros que son mis extremos !
Uno. Cantemos todos. Tod. Cantemos.
Med. Sintamos, alma, sintamos.
Canta la Musica.
Mus. Al templo altivo de Marte, &e.
Estando cantando suena un clarin.
Med.Esperad,que otro acento mas errado
segunda vez el viento ha suspendido.
Rey.Qu6 no vedad te puedehaber turbado,
si de un clarin no mas el eco ha sido ?
Med. Haber ese clarin dentro sonado
del mar ,donde clarin jamas se ha oido;
torcidos caracoles
 sí, que apenas
los inspiran Tritones , y Sirenas.
Abs. Eco, ninfa vocal que el ayre yerra,
al mar se habrá llevado algua acento.
NedEti los montes no mas eco se encierra
que eco no puede haber donde no hay
viento :
en lo hueco de un monte,6 de una sierra
dando albergue su misero lamento;
, fuera de que es error querer veloces
los ecos escuchar
 , y no las voces.
Fris.Ya son mas los asombros prevenidos
dentro del mar , mayores los enojos,
pues que la admiraclon de los oidos
a admiracion se pasa de los ojos
no veis estos, y aquellos confundidos
con los nuevos fragmentos,y de,pajos,
qe1 mar nos trae A ver nuestro orizonte ?
no veis andar sobre la espuma un in,:nte?
Ast. No es monte aquel, porque si monte
fuera,
se fuera á pique
 ;y pues noticia tuve
de que tal vzz la nuee mas ligera
al mar sedienta b.Aa, y llena sube
calandose hoy al mar desa manera,
hhiropica
 in
 duda alguna nube,
del zfiro tra
	 , que la mueve,
para llover el ruar, mar se bebe.
Abs,No es nui.e aquella, no, es desatino,
pues ni cl vie -1to,ni el solnos ladeshacen,
paxaro
 sí y aun paxaro marino
de lo lue para asombro del mar nacen:
el acento que oirnos , ya imagino
que es cl canto que aquestas aves hacen:
y si acaso por tal no le sefialas,
flivale
 sacudir las blancas alas.
Sir::\jo es paxar, ,que un paxaro no sabe
mas que volar,y este nadando viene;
lderon de ¡a 13arca.
luego es pez, pues camina tan suave
sobi e la espuma, que por patria tiene:
no se aleja del monte tanto un ave,
el pez sí , luego pez se nos previene,
pues con tranquilidad,con paz tan suma
como en su patria está sobre la espuma.
Med. Todos han dicho bien, montafiaoha
sido,
pues con arboles tantos ha vagueado;
nube,piles con et viento se ha movido
hidropica á beberse el mar salado;
paxaro , pues las alas ha batido;
pez, pues sobre las ondas ha nadado;
y montarla, nube, ave,y pez engalla.
pues no es pez, ave, nube, ni montafia.
Rey.Sin ver que es,acsrcandd se nos viene.
Ast. Qué detensa 6. tan fiero monstruo ha-
remos ?
Fris. Las alas recogidas ahora tiene.
Sir. Mas le admiramos, quanto mas le
vemos.
Abs. Y nuestra admiracion
 4 nos detiene,
hace que a5ui sus furias esperemos:
huyamos, q el
 4 el mar tan veloz yerra,
como andará en ilegandoá tomar tierra?
Re. A guarda,c1 en las ondas se ha quedado.
Fri.Y de su vientre á tierra va escupiendo
de hombres ahora un esquad: 6 armado.
Abs.Sin duda,E[ofendide Marte horrendo,
contra ti aqueste exercito ha enviado.
Med. Qu6 imi.o.-ta, si soy yo quien os de-
fiendo ?
no temais , que yo sola le haré guerra:
todos armas tomad
Sacan ellas arcos, y ellos las espadas, y
salen Tason, y gente.
¡as. dent.A tierra. To.i. A tierra. Salen.
Med. Hombres, hijos de la espuma,
que esa mal Alma 'cesta
sorb»6 sin duda en el mar,
para escupir en la tierra;
Si á vengar veras acaso
aquella pasada ofensa,
que á Amor, Venus, y
 á Marte
ocasionó mi sobeebia,
no espereis mas, que yo sola
con este arco, y e: ta, flechas,
primero, que del ingenio,
me he de valer de la fuerza.
Jas. Hermosa muger,  perdona
sino he dicho deidad bella,
que
Los tres
que tu -temor, de deidad
ha desmentido las señas;
suspende el fuego á los ojos,
afioxa al arco la cuerda, .
y. á tu imitacion envayne
el acero su violencia,
que • de paz vengo á tu patria;
no vengo, no, corno piensas,
á vengar de ningun Dios
el deservicio , 6 la queja.
Si te admiras de que salga
hoy de una selva a otra selva,
y. que sobre las espumas
a extrangeros climas venga;
-no, es de los Dioses milagro,
ni lo dudes., ni lo creas,
- prodigio si , ele. los hombres,
pues se da esta diferencia,
q.uanto es estar, 6 no estar
en la gran naturaleza.
Esa aguila de lino,
e:.e - delfin de madera,
ese peñasco de troncos,.





esa poblacion de xarcias,
y republica de cuerdas
Inaritsrha casa es,
ea sus entrañas alberga
varios. huéspedes, que erranGoa





asus pisadas en las ondas,
sin dexar alguna huella,,
dexando el camino abierta
por donde seguros vengare
los que quisieren -seguirle;
que de sus borradas sendas,
quanta pisó - por espumas,
clexa escrito. en las esferas.-
En ellas corre fiada
el que en cetreria tan nueva
lleva ,los pies en las ondas,
y la vista en las estrellas..
La discrecion de los vientos
es quien la teae
 ,y la lleva,
al ar'atrio del piloto,
ayores Prodigios.
que la rige , y la gobierna;
• qué corno dorado bruto,
sujeto á ley, y. obediencia,
con el freno del timon
le pira á raya ga rienda
.si ya no es que desbocado,
6 tal vez se desespera -
chocando 6 tal vez deshechoa
es tumba ., la quilla vuelta.
El artifice excelente
de aquesta nautica ciencia
Argos se llama, y Argos
la nave tambien , en ella
hoy al Asia vengo, en busca
de un traydor , que hurtada lleva
al mayor amigo mio
la mas estimada prenda;
que aunque no tuvo otra nave,
pues solo en el mundo hay esta,
pudo llegar hasta aqui,
fiado en sus disformes fuerzas..
La mano y palabra he dado
de vagar desta manera -
hasta hallarle, haciendo altivo,
que se den con extrañeza -
paso
 Mica, Europa , y Aeia.,
E,ta es mi venida , .y esta-
la causa que me ha traidO
á 1113 pies ; y pc.)rve sepa
que clima vivo, y
 a quien,
por muger	 deidad e deba
tener en esta ocasion
rendimiento, y obediencia:
dime tu nombre, y el nombre
desta isla : y pues esta ella
he de buscar generoso
al dueño de 'aquesta ofensa,.
para vivir en tu patria,
de paz, te pido licencia.
Med. Primero Argonauta 4 cuyo
valor, á cuya experiencia
cl orbe deberá ser
ya comun toda la tierra,
uando frequentando el mar,
de tales fabricas sean
poblaciones sus campañas,
hasta este punto desiertas.
Tu, que á la codicia abriste
la mas anchurosa puerta,
pues ya no estará segura
ele la anabicion , y aooerbia
eel
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del hombre ninguna parte
del mundo , que hallaea esa
nortatii puente, que al mar
Íos crespos cristales quiebra,
no habeA tan oculto seno,
no habrá mina tan secreta,
que el deseo no examine,
y que la atencion no inquiera.
Tu, pues, que con tanto riesgo
hoy el mayor monstruo enfrenas,
y ievansando en su espuma
montañas de nieve, y perlas,
tocas de aquestos umbrales
lo sagrado , bien se dexa
conocer de guata remotas
provincias vienes á esta,	 -
pues que no me Has conocido;
mas remitiendo esta queja,
te diré quien soy , si ya
no te lo han dicho las serias.
E te monte, á que has llegado,
es una region
 entera	 -
del Asia , a quien hace sombra
del Cauca% la grandeza,
llamase Colcos ; Acetes,
en cuya augusta presencia
ahora asistes, es quien
su republica gobierna,
no augusto tanto , porque
en ella absoluto reyna,
como por ser padre MI3,
que es mas imperio , y grandeza,
que poseer los imperios
del sol, pues
 á mi obediencia
está quanto el sol abrasa,
y quanto la luna hiela,
porque yo soy : en oyendo
mi nombre , verás si es cierta
esta vanidad , aunque
ya el decirlo es imprudencia
pues que ya te lo h?brádicho
la fama, que veloz vuela,
Solo para hablar de mi,
llena de plumas , y lenguas.
Aquel pasmo soy del mundo,
aquel horror de las fieras,
escandalo de los hombres,
y de las deidades bellas
a-iombro , porque yo soy
la sibia, y docta Medea;
4 cuyo rnagico estudio
son caracteres, y letras
en la campaña las flores,
y en el cielo las estrellas.
De la astrologia pasando
á la rnagica , el aura mesma
pautado libro es, que ocultos
secretos me manifiesto.
La nigromancia examino
en caciaveres , que encierra
el centro, guando A. mi voz
los esqueletos despiertan.
La piromancia, que en fuego
executó su violencia,
me escribe en papeles de humk*
varias cifras con centellas.
A mis magicos conjuros
-todos los infiernos tiemblan,
y sus espiritus tristes,
$US lobregas sombras negras,
sus profundos calabozos,
oprimidos de la fuerza
del encanto, á mis pregUntas
dan equivocas respuestas.
A cuyo estudio entregada,
cuyo desvelo atenta,
es mi patria aqueste monte,
y mi palacio esta seloa;
en 61 tengo mis imperios,
y mi magestal en
donde son vasallos mios
esos troncos , y esas pegas.
Eu aquesta soledad	 -
vivo siempee mas contenta;
que hallarme hoy acompañada
de tantas gentes diversas,
ha sido acaso, porque
ese joven , que A esta tierra
vino, con no menos pasmo
que tu, pues le traxo A ella
tambien por el mar mejor
nave , pues la suya era
un ascua de oro, que nunca
del agua apagó la fuerza.
Hoy le sacrificó A, Marte
en ese templo , que ostenta
tanta variedad , la piel,
en cuyas rubias guedejas
se dió el sol, hi`ado en copos,
ray o A rayo , y hebra á hebra.
A cuya causa, de gentes
está esa campaña llena:
Y
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que en la venganza de Marte
Venus , y Amor juzgan cierta.
Ned . Pues no me pidas albriciáS„
porque voy pensando, A.strea,
que Venus, Mare , y Amor
de otra marero se verigaa,
pues ya Marte en mis sentidos
ha introducido otra guerra,
Amor le ha prestado el fuego
para sus maquinas , quieran
los Dioses, que no haga Venus
desdichada mi belleza.
Sacan 4 Saba,ilon mareado dos so!dados,
Uno. Sacadle á tierra quizá
con el ayre de la tierra
volverá en si. Otro, Desde, el dia
primero la hora primera
que entró en. el mar, desea suerte .
está, sin que hable, ni sienta..
Uno. Aqui le echad , que no. halee.raos
de estarros desta macera
por dl, dotando de ir
con: Jason. Otro.. Aqui le deica„
y no nos peta!a.mos todos,
porque une no se pierda.
Vafise los dos, y vu.A0 Sabaii insi.
S'ab. Valgame Jupiter. santo,
y que notable termenta
que vamos corriendo el cielo ,
todo se anda dando vueltas
quial demonio me encti6,
sin aviso , y	 prudeneia, -
en hacerme animal de agua.,
siendo yo pece de tierra
Mal haya cabalga -Jora,
que no puede apeare delta
un
 hombre, desta ve mg,' honda;
pero que'. digo ? ni daaa,
ni de estotra acierto en nada,
pues que caigo , y no. en la cuenta.
Donde estoy valgame el cie 1.0 1.
Es aquesto niLr 6 selva ?.
is aquesto suelo 6 'nana?
es aquesto espuma, 6 yerba
ando, 6 navego ? que yo,
tomo si tomado hubiera
tabaco en humo , asi estoy
borracho de la cabeza.
Mas un tanto quanto ya
cobrado, si es qae las serias
sleste sitio advierto estoy
y porque yo me quejaba
de que sacrificio hiciera
otra ninguna deidad,
quien me tuvo en su presencia,
pensé, que Marte ofendido
enviaba á hacerme guerra;
y esta es la causa porque
nos pusimos en defensa.
Jas. Felice yo, que he llegada,
donde tu hermosura vea,
y donde esta humilde siempre,
señor , á las plantas vuestras.
Rey. Levanta
'
 Ta3on , del suelo,
y á mis nob.tes brazos llega,
que de tan heroyco huesped
ya son merecida deuda.
No solo en mi patria quiero
que te hospede;, y detengas,
pero contra tu enemigo,
si acaso en ella le encuentras,
armas, y favor te ofrezco.
Abs. En hora felice
donde mi valer te sirva
en todo quarto se elrezca.
Frise Yo , porque en fin Las fortunas
las amistades coaciertan„
y peregrinos del mar,
son parecidas las etr-eatrae,
mi vida ofreteo á tus p!antase
¡as. Mis brazos son la respueEta,
que á tales ofrecimientos
debo. Rey. Venid ' 	 vea
mi corte:,. que nobles heroes
quiere el. cielo qee. merezca.
Med. Eso no , que. pues tratan
hoy mis palacios tan cerca,
quiero S honor de aeraesta dicha);
serior,  si me das licencia,
que los que fueron horros
A los peregrinos ,. sean
hoy a lbergue, haciendo en ellos:
saracs convites , y fiestas.
Rey. Gracias al cielo , que un dia
tratable Medea,. te muestras..
Fris. No vi mas rara beldad
en mi vida.. Jas. Poco hicierac .
sin belleza erseantos, pues
el mayor es la belleza.
Vanse tos, bornbres.,
A..lbri-cia9 puedo pedirte
eer deamentir las señas,,
en
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en tierra , sin duda á ella
mis compaleros me echaron
por muerto : Qué tierra es esta,
decid
'
 Dios Baco, pues sois
mi abogado ? Pero sea
la que fuere ,
 ,no será
tan ingrata como era
el mar para mi : Aqui veo
ya dos fabricas inmensas,
hácia esta me iré , supuesto
que hallar piedad será fuerza
en sus vecinos.
Sale un Salvage vestido de biedra con su
Salv. O tu,
que á estos umbrales llegas
osadamente. -Sab. NJ llego
yo", sino usada. Salv. Si intentas
del vellocino de oro
llevar la rubia madexa
" por trefe° , y eso e's
a lo que vienes, qué esperas?
Sab. Qué 'rubia madexa de oro,
Dioses mios , será. esta ?
Mas si dice que á que espero,
si acaso vengo por ella,
y es en fin de oro , yo quiero
llevarla : Aquesa es mi empresa,
la rubia -snadexa de oro
tengo de llevar. Salv. Pues llega,
que ya la escamada sierpe,
que en guarda suya está puesta,
se desenrosca del tronco,
vibra el cuello , el pecho inhiesta„
y
-
 las dos alas sacude.
Sab. Y diga usted Lo pudiera
volverme por donde vine,
sin que toce;re , ni viera
Ja rubia rnadexa de oro ?
que tiene aliaoza hecha
mi casa con toda sierpe
y nó puedo entrar con
sierp ,
en batalla. S a!v-. Entrarás pues,
Si
 la sierpe te respeta,
con los toros de metal,
que el fuego, y _el humo echan
cocitos por la boca.
S'ab. 'ile.snos puedo esa pendencia
empecoder , si echan coritos,
que sun geote de mi tierra,
y ami
 o.
 Salv. Ya tu clixiste
que,á esto venias y es fuerza
hacer batalla. Sat;. Y si yo
no tengo batallas hechas ?
Salv. Bien se ve que eres cobarde.
Sab. Concedo la consequencia.
Salv. Huye de aqui.. Sab. Ve usted,
pues esta es - la vez primera
que me han dicho á mi que huya.
Salv. Qué cobardia tan necia ! 	 Vase..
Sab. Qué discreta cobardia !
porque quien hay que se meta
entre sierpes , ni entre toros, 	 .
si 'guando hay circo de fieras,
desde dentro de mi casa
aun tengo miedo á las fiestas ?
Si deste alcazar me salen
Salvages luego á la puerta,
qué es lo que saierft destetro ?
con todo , he de entrar en ella.
Sale Avrea.
1st. Quien sois , soldado ? Sab. Seré
quien vos quisiereis que 'sea :
Aun de aquestos Salvagitos
tornira media docena. ,
Ast. Sois criado de Jason?
Lib. Gracias á Dios , que hallo nuevas
ya - de Jason : Si, señora.
1st. Pues esteis en, hora buena;
..Sab; A linda tierra he llegado.'
Ast.. En qué veis que -es -linda tierra -?
Sab. En -que ha hablado tina muger •
quatro ,palabras enteras,
sin pedir algo, que allá
en la mias no _se 'enseña
á hablar ya , sino s5 pedir
qualquiera que
 á decir llega,
beso '	 vuesareed, las manos,
para aluxa es la respuesta;
si como está vuesarceel
dicen , para la comedia;
buenos- dias , para guantes;
pues qua: hay ? para una merienda
que aun el ser cortés un hombre
ya le ,ha de costar su hacienda.
'1st. Buen humor teneis.
Sab.. No es poco,
que aun aqueso no nos dexan
las damas alá , sin que
en rn,!Ilo nos le cohvierzan.
4st. Como
 os
 ilarnai!., Sa.!7. Sal”rion,
por:c corno á costa agena
la
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la mitad del ano. Ast. Pues	 si pena , COMO apacible ?
por esa apacible selva
	
si ardor , corno arde insufrible,
jar-on fue á caza , buscadle, 	y la llama no se mira ?
y de-:idle que Medea.
	 Ast. La "Urna de tus enojos,
Sub. Me.qué ? Ast. Medea.	que ya la he visto , sospecho.
Sub. Eso es malo :	 Med. Dime, donde está ?
Luego es apesta la selva 	 Ast. Ea el pecho.
de una grande encantadora,	 Med. En que', la ves ? Ast. En los ojos.
quo allá la fama nos cuenta ?	 Mcd., LFgrimas son los despojos
Ast. La misma. Sal;. Ya son mejores	 de mis osos , pues si llego
los Salvages , que las hembras: r 	 á. ver que en llanto me anego,
Y el 'verdad , señora , que ep,. 	 corno tu discurso fragua
'Ase, Qua ? Sal;. Grandisirna hechicera ?	 ver el fuego por el llalla,
Ast. Si. Sal;. No rae espanto, que allá	 guando el agua dice fuego ?
tamoica hay alguna; viejas, 	 Ast. Quando se enciende , señora,
que hacen s us habilidades.	 '	 verde un tronco, prende tarde,
Visr. Y direisle al fin , que venga 	 y por un extremo arde,
A su jardin esta tarde,	 y por otro suda, v" llora
que ha de haber una academia,	 rebelde tu pecho ahora,
con que quiere divertirle.	 á los primeros enojos 	 .
'al;. Yo no sé bien esta tierra,	 de amor da agua par despojos
y no sé donde he ile halldrle 	 del fuego, y asi sospecho
`,Ast. No importa que flo la sepas,	 que está ardiendo por el pecho,
que yo haré que por el ayre	 pues que suda por los Ojos.
vayas. Sub. Quien la tierra yerra,	 Med. Bien te quisiera ocultar
mejor el aire erra:Lá.	 ' 	 que mi pecho el tronco fue
Ast. La nube sabe la senda.	 que arde, y llora : mas por qué
Sub. Yo no me sé tener bien	 la voz te lo ha de negar,
en nubes. Ast. No te detengas,	 si te lo ha de confesar
que importa que vayas presto. 	 el silencio ? Yo rendí
Sab. Yo iré, como me concedas	 mi altivez desde que vi
que me vaya por mi pie,	 A ese joven extrangero,
y no por nubes ageriás.	 Vase.	 que venciendo el._ monstruo fiero
Sale Medea.	 del mar, to-mó tierra aqui.
Med. Dime, Astrea , has avisado	 Ast. Dos los huespedes han sido
á los huespedes ya ? Ast. Sí,	 que á esta tierra el mar ha echado) ,
admirada al ver en ti 	 dos los que ese imperio helado
tan apacible cuidado :	 han sujetado , y vencido:
Tu festejo , ni tu agrado,	 qual es el que ha merecido
habiendo hasta ahora sido	 esa dicha , ese blason ?
risco del mar combatido, 	Med. Si,dos los huespedes son,
roble azotado del viento,	 presto el que quiero sabrás,
donde uno , y otro elemento	 el que favorezca mas
solamente hicieron ruido ?	 esta ta-de mi aflojan.
Ned. Ay , Astrea , ,que no se'.	 Salen por una parte [asan, y los hombres,
qte; letargo , que furor,	y-por otra Friso, y las darn is.
qta- ansia, Toe pena , qué ardor	 F;qs . 11_1a dama me aviLó.
ea.- e one 1Tle efiige fue :	 ja,', Un criado dixo ahora.
si lea:le:» , ca vilo haalc-'; ? 	 Fe:,-. Que manda bades , señora,
qe : viniese áveros yo.si :ueee , come sin i,-a ? j a&	 ,2 vieiese , me mandó,si cola , eaalo .e 'admira ?
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A veros que mi sentido	 y de Jason recibido
queda al miraros perdido. • .	 otra ; s; hubiera querido
Fris. Luego de 'vuestros agrados	 manifestar ya un cuidado,
ya somos dos los llamados, 	 dentro del alma guardado,
fas. Y ninguno el escogida).	 qual de los dos ahora fuera
Med. Yo á los dos mande llarnaros,
	
( responded ) el que estuviera
porque en esta verde esfera,
	
favorecido de mi ?
donde siempre es primavera,
	
Fri.Y. Pues tiene duda que aqui
yó que os ofrecí hospedaros,
	
yo el 'favorecido fuera ?
quiero á los dos festejaros, 	¡as. Duda tiene-, p@rque yo
haciendo entre su verdor
	 .	 soy solo . el ..favorecido. •
una academia de - amor,	 ' -
	 "1st. Quien la banda ha recibido
con mis damas , porque intento.
	
es quien el favor gozó.
dar algo al entendimiento,
	
.Sir. No es tal , -sino el que la dió.
ro todo ha de ser
 'valor. • '	 ..S'ab. Si -yo en esto puedo hablar,
Fris. Aunque no tengo ,lugar	 las clsmas de mi lugar,
en ese exercicio yo,	 .	 - para; dar: al -que apetecen,
por aprender algo , no	 ' estafan al que aborrecen;
quiero . a l empeño faltar. 	 mejor es -tomar, que dar.
Med. Todos os podes sentar, 	 Fris. Este ',cendal soberano,
Sientar'se todos damas ,y galanes, y que-
	
4 quien mi ventura fio,
da Medeaien medio sola.	 ahora está en el Pecho mío,
que en una pregunta quiero
 •	 .	 • habiendo estado en su mano;
empezar tan lisonjero
	 luego que es favor, es llano.
festin. Fris. Quien A ella supiera
	 Jas. SI., mas favor sin .provecho,
responder ! fas.- Quien ahora fuera .	 pues para el rnio , sospecho,
en tus ciencias el primero!
	
que el lugar desocupó,
Red. Friso *
	el que - en mi mano se vi6, \
Fris. Mal en este dia *
	 se mira ahora en su pecho.
empiezas.' , si yo he de ser
	 Fris. El dar es ilustre accion,
el que te ha de responder.
	 accion baxa - _ el recibir;
Ked. Tornad esta banda !Ya.
	 y -- pues quiso prevenir
Daisn una banda.
	
darme á mi en esta ocasion,
FrisssEl iris que desatia
	 y tomar d.z. ti , en razon
•¿:1 ' colores todo -.el Mayo,
	
.	 fundo , que su gran belleza
y el sol, padezcan desmayo,
	 me 'honra á mi; pues con grandeza
al ver que aqueste arrebol	 quiso qué 'obligue a su lustre
compite al
 iris,
 y al sol',	 yo á hacer una accion ilustre,
r(n.a. A rosa, y rayo á rayo.
	
y tu d hacer una baxeza.
Ast. Sin duda ,
 que
 á Friso 'ha
 sido
	¡as. Si es baszcza el recibir,
á quien favorece. iras. Cielos,	 ap.	 y es ilustre accion el dark
antes que haya amor', hay zelos ?
	 en eso puedo fundar
Afed. Vos ,
 Jason.




	 ap.	 pues al llegar yo A advertir
kred. Dsclene esa banda, que os pido.fas. A. ser la ecliptica bella,
	
que he dado , y tu has recibido,
verme i mi ayrosoeha querido,
. patria del sol, pues en ella
	 y á ti no ; luego ya en esto
siempreoestA á sus pies rendida,
	
al que dexa mas sien puesto,
U;




 favorecido.luz A !uz , y estrella á estrella").	 Fri:% Recibir del superiorMed. A Eiso una banda he dado,
	 no es desayre,_ antes arguyo
b' z	 que
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que ya, "como esclavo suyo,
me viste de su color.
j&s. Eso rne está á mi mejor,
que si te viste este dia
como A Suyo , en tal porfia
vencí , pues si esta librea
A ti Fez hace de Medea,
TYSedea la hace ruja.
Fris. Eo no puede ser6
 fas. No •?'
Fris. No , que yo no consintiera 
.
que de otro .ninguno fuera -
dueño de quien - fuera yo.'
Liewasitanse.
Jas. Ninguno lo consintió, -.
y itifieutos lo han . 11orado, •
sin que lo hayan estorbado.
Fris. Quando aqueso á-eser •lleggra,
yo sé que • yo lo estorbira.:
fas. No siendo yo interesado.
.11/ed. Como haWais los dos asi
duelos del ingenio, no
el acero los lidió. •
Fris. Pluguiera al cielo- que
 sí. .
j'a:. Mejor. me- , estuviera
 á
 mi.
Eo dudo. fas. :F. satro
.
 ignoro.
Med. Asi ofendeis mi decoro ?
arguir , y disputar,
no es reñir, ,- ni Conquistar:
el vellocino de oro.
¡as. Pues porque veas que yo •
mejor, que argumento., lidio,
ya que esto no es conquistar
el dorado vellocino,
lo será, ir por él, y verle
hoy A tus plantas rendido,
quitandosele •animoso
de su roble á. Marte mismo;
que aunque no es esta 
- • aventura
la earspeea que solicito
lugar se hará para todo
doeSeues ad valor in sicto :
r.)ci.dona Hercules, ahora.
Ens. Yo á esa empresa no te sigo,
porque yo se la di á Marte, •
y ounca lo que doy quito;
pero si tu le conquistas,
en Isublico desafio
te le quitará yo á ti.	 Vase.
med. N o
 lo que. yo he dicho , he dicho
p. r empeñaros á tanto,
que no vas.s que acaso ha sido.
ores Prodigios.
fas. Los acasos de las damas
son acasos muy precisos:
Sabailon pues que tu sabes,
segun cuentas :el camino •
del templo . , llevame
que tu solo has de ir conmigo.
Sob. Señor . , ya se me ha olvidado.
Med. Mira ,-Jasoc. jas. Nada miro.
Med. Que. te atreves. Jas. Poco importa.
A mueh.o. fas. Mas - es 'mi brio.
Med. --Advierte.
.. fas. Qué he de advertir ?
.111-ed. Que en tu vida arriesgas.
-
.Jas. Dilo. Med. La mis. -
fas. Con eso' me obligas
A mas
'
 por •tlo • que te 'estimo. Vaso.
Med.
 Ay de mi ! qué es lo que escucho ?
ay de mi ! qué es lo que miro ?
mas qué discurro, ay Astrea ?
Ay Sitene qué imagino.? .
habiendo sido Jason
( ya poco importa el decirlo ).
tirano de spai,s - potencias,
y dueño de- mi .alvedrio:
daréLe ayuda , daréle
• favor para guando han sido
mis estudios, para qua ndo
mis portentos., y prodigios ?
Dadme e Dioses infernales,
palabras, yerbas, y hechizos,
que esas fieras. • adormezcan, -
que - venzan esos .
No se me opongan los cielos
hoy á los intentos mios,
porque haré que nunca el sol
dore sus campos de -vicio,
sino que padezca el dia
el unimo parasismo.
Sale Jason con escudo, y• aspada, ye.
bLifion.
Sab. Tu no debes de saber
to - que te has -atrevido.
J as. Puede ser mas, que postrar
terribles Monstruos e-squivos,
que le guardan ? -
Sáb. Y eso es poco ?
'Ay señor, este e3 el sitio.
Barbara guarda del monte,
que corres este distiito ?
Sale el Salvage.
Salv. Qué me quieres ?
as.
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fas. Que desates
esos disformes , y altivos
monstruos, que con esta espada,
y este escudo he de rendirlos.
Salv. Entra, pues qué esperas? entra
dentro de ese breve 	 circo,
donde ya los toros braman.
fas. Sabafion , entra conmigo.
Sab. Soy ya muy grande, señor,
yo para andarme á novillos;
y bien sin lacayo ir puedes,
pues rajones no he traido.
Jas. No importa, solo entraré,
mi valor vaya conmigo.
	 Vase.
Sab. Ay, que ya se va acercando !
, ay cielos , que le han sentido
los toros ya las pisadas !
ay,
 que ya van á embestido !
ay,
 que el encierro se ha errado,
pues dos juntos se han corrido !
Sa:v. Porque los dos no miremos
sin reñir tal desafio,
riñamos los dos. Sab. Los dos
reñir, siendo tan amigos ?
Salv. Amigos los dos ? Sub.
 Pues no ?
Salv. Que ea esto, Dioses, qué miro !
á sus pies , sin que le oferrian,
los dos toros se han rendido !
pero no 'importa , no importa,
pues que ya la sierpe vino
arrastrando el medio cuerpo,
bramando, y .gimiendo
 á silvos.
Sab. Si fuera mi amo comedia,
ya estuviera destruido.
Salv. Qué es esto, divino Marte
todo aquel horror esquivo
acobardado huye al verle. -
Sab. Luego lo hiciera conmigo.
Salv. Pues como, como os dexais
vencer ( monstruos atrevidos
de Marte ) de ningun hombre ?
Dentr. Medea nos ha vencido.
Salv. Esta traycion de Medea
iré publicando á gritos.
	
Vase.
Sab. D6n de mata sierpes tienejason,
Sale Jason con la cabeza de la sierpe,
y el vellocino.
Jas. Aunque hubieras sido,
verde serpiente, la fiera
que guarda el profuado abismo,
á mi mano hubieras muerto:
ya el dorado vellocino
es tuyo, Medea. Dent. Med.Ay de mi!
fas. Que lastimoso suspiro !
Sal, . Aun no habernos acabado ?
Sale Medea.
Med. Valiente jason invicto,
pues de un peligro guardé»
tu vida, de otro peligro
guarda la mia. &fas. Qué es esto ?
Med Mi padre, al ver que te libró
destas furias con mi encanto,
habiendo el rigor temido
de Marte, contra mi viene,
con Friso tambien , y han sido
exhortados de las voces
de aquel barbaro ministro.
Jas. Qué importa , si te defiendo
yo ,y si te vienes conmigo,
volviendo á fiar al mar
ese veloz edificio ?
Rey. Aqui Jason , v Medea
estan. Abs. Matadlos. Fris. Se uidlos.
Med. Todos vienen contra mi;
mas podrá el ingenio mio
hacer, que todos confusos
peleen contra si mismos.
Salen todos riñendo wzcs con otros, sin
ver eiJason.
Abs. Esquadras la tierra aborta.
Rey. Qué confusion !
Saiv. Qué delirio !.
Abs. Tu eres Jason.
S,:s/v. Tu lo eres.
Sab. Quien tal borrachera ha visto !
Jas. En tanto que elios pelean,
vén á ese imperio de vidrio.	 Vanse.
Fris. Nosotros nos damos muerte,
mientras que Jason invicto
lleva á la hermosa Medea,
y ha librado el vellocino.
FIN DE LA PRIMERA JORNADA.
JOR..
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J.-ORNADA SEGUNDA.
Represent6la la Compaiiia de Prado de la Rosa en el Teatro de mano izpierda.
. PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
.Teseo.	 Libio.	 Flabio.	 Fedra.	 Lidoró.
Minos,	 Pantuflo.	 Ariadna.	 Flora.	 Soldados.
Sue'n'a dentro ruido de armas
r.Ar. NO hay favor a -Cielos piadosos,
para una infelice Fed. Eternas
D eidades dadnos amparo.
Tes. No, tomajs , Deidades bellas,
ningun peligró , pues yo
estoy en defensa vuestra.
Flor. Ay'de mil Pant. Bellas Deidades,
temed muy en hora latiena,	 -
que muy bien haceis , supuesto
que estoy yo en vuestra, cieftnsa.
Sale» huyendo Fedra Ariadna , y Florar,
y detra's Tesra embarrando' la espada,
y Pan-tUflo criado. •
Flor. A ampararnos al Castillo
venid Ariadria , y Eedra.
Tes. Hermosisimos prodigios,
ro temais desa manera,
pues a 6' mal , 6 tarde , 6 nunca
supo temer
 la belleza:
Ya el oso, ya el torpe aborto
de aquesas desnudas penas,
que sediento,	 Jos crystales
bax6 en que estabades , queda
rebolcandose en su sangre
sobre la manchada hierba,
pagando en coral al prado
lo que al río debió en perlas.
Pana. , Y como que queda' el- oso
s como un atún ; y lo prueba
que yo no me voy, pues si él
no quedara, yo me fuera.
Ar. Estrangero Caballero,
que esto, y aquello las serlas
dicen ; aquello en el trage,
tan estrafio cii eta tierra ;
y esto en el
 valor, que siempre
prologo es de la nobleza :
guiar: sois que en esta acordar'
quieren los Lielos que os deban
la ,
 vidas estas dos Damas,
re.caraulas por la fuerza
de vue3tro acero de aquel
dicen los versos siguientes.
animal que con fiereza
nos amenazó : decidlo,
si ya: no quereis que entiendas
que sois socorro emlaiado
de alguna Deidad suprema,
que generosa tomó
nuestras vidas por su cuenta.
Tes. Bellisimas Damas , no
es vana vuestra sospecha,
pues bien creo que el, mayor
Dios, que Sobre todos reyna,
inc embió á favoreceres
Amor fue de aquesta empresa
absoluto dueña, pues
coma de sus flechas llega,
por tantas como ha gastado,
5 ver la aljava desierta,
asegurando la falta
de sus armas, hoy ostenta
redimir vuestra hermosura
de los riesgos, pues con ella,
poniendo rarfos al arco,
no le hatán falta las flechas.
Pstrangero , y Caballero,
soy, «i 	 dixisteis. , que fue**
aventurar lo divino
ver que lo divino mienta.
A esta Isla que es Corona
de tantas , y tan diversas
COMO el Mar .Mediterraneo
en su Archipielogo encierra,
porque no me quede parte
de la Europa que no vea,
con ese criado, y ese
caballo , cuya violencia
me hace Centauro noble,
sujeto 	ley,
 y obediencia ;
en busea de un hombre vengo,
mal dixe , que es :una fiera,
por ser
 un hombre que acaso
hizo la Naturaleza.
gena ofensa me trae
bus-
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buscandole , si es agena
aquella eTue ya me cbliga
á haberle llamado ofensa.
Con esta demanda, pues,




demos á Africa la vuelta,
que termino de los dos
ha de ser el Monte Oetas.
Resistiendo, pues, ahora
del Sol la dorada fuerza,
en ese mullidsi catre,
que bordó la Primavera,
estaba, no sé si diga -
que viendo por las espesas
celosías de esmeralda
mucho Cielo en breve Esfera.




del empeño de los ojos
bien. ha escusado la lengua.
A las voces, pues , que disteis,
entré por esta maleza
I serviros ; si es que acaso
lo conseguí s nada os queda
que agradecer, pues la paga
antes llegó , que la deuda.
Este
 soy,
 merezca ahor a
saber quien sois, porque sepa,
yo que segundo respeto
á vuestro Itntre se deba,
ya que el primero ignoré,
que debí á vuestra belleza.
Pant. Todo quanto mi amo ka dicho
que te lo ha dicho, haz cuenta
á tontas, y locas, y que
yo á ti- te lo digo, hijuela.
no'. Yo hago cuenta que lo oygo
de aquesa misma manera.
rae. y eso es lo mismo , que hacer
la cuenta sin la huespeda.
Fed.
 Valiente, cortés, galan
peregrino, que 4 esta tierra
venisteis por nuestra dicha,
esta es la Isla de Creta,
en quien lleno de viaorias,
hoy el Rey Minos gobierna:
En esta Quinta , esta Casa
de Placer , cuyas almenas
son pulido Atlante, en quien
descansa la rubia Esfera
del Sol , y criaos umbrales
lisonjeramente riega
ese arroyo , que a morir
ca-nina con
 tanta priesa,
vivimos las dos, no sé
si festejadas , 6 presas,
pues aqbzi encerradas.
Dez.tro Lidoro , y Soldados.
Soldados. 'Corre.
Lid. A lo mes inculto entra
del monte tres ellos , y antes
los mares, que se defier:dan.
Flor. Ruido de gente, y de , armas
por todo ese campo suena.
Ass No podemos esperar,
á Dios
'
 szflor,  porque es fuerza
que quelquiera, que aqui llegues
con vos nos halle, y nos,
 vea.
Fed. El Cielo ca pague el fs.voro
Ar. Y no el amor os atreva
á seguiros , forastero,
porque si entrais estas puercas,
v anee.uncís pena de la vida.
Pant. Señor, que cosas son estas?
Tes. Puedo acaso saber yo,
Pantuflo, , mas que tu. dellast
En ese crystal estaban
bsfiandose estas dos bellas
mugeres , salió aquel bruto,
llegué osado á socorrerlas,
hieelo , y han estoryado
el querer decir quien eran'
esas voces.
Dent. Lid. Dadlos muerte
antes de entrar por las puertas.
Peona El demonio, ce metió
en venir elesta manera,
trayendome á mi contigo,
condenado á ancas agenas,
buscando tu Ir muger
de un amigo, guando fuera
mas al uso, no buscarla
su amigo, sino perderla.
Tes. -Ya hice ese empeño., y es justsi
que ya á sus ojos no vuelva,
sin haber hecho en Europa
exquisitas diligencias
on su busca. Pant. Y que nos toca
hacer ahora I
Sale Flabio atadas las manos atra:ri
ineyendo.
Flab. Si las señas
de noble , que no es posible
que era VOS, siendo tantas, mientan,
á dar favor os cb!igp.n
5 un infeliz. Paet. Mas qué intenta
aqueste , que á su muger
bus-
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busquémos tambies“ Flab. Merezna
vuestro amparo : honor, y vida
me importa que no me prendan
los que me siguen : si acaso
por aquesta parte llegan,
responded, que no me visteis,
mientras yo por la Maleza
deste monte hallo una gruta,
que me sirva de defensa. 	 vase.
Pant. Seri01" dime, qué es aquestot
Tes. A quien lo preguntas'. Pant. Dexa
que te lo pregunte á ti,
por mi consuelo siquiera,
y no respondas. Lid. Decidme,
Caballero, si por esta
patte , por dicha, unos presos,
que atadas las manos llevan,
han huido Pant. Si lleváran
los pies atados, no huyeran.
Tes. Por esta parte ninguno
pasó Pso:st. Si hizo. Lid. Buena cuenta
daré á Minos del tributo
que á Creta traygo de Athenas.
Sale Lib. Señor 1
Lid. Qué hay Libio? Lib. Los mas
presos segunda vez quedan
su prision reducidos.
Lid. Dete el Cielo buenas nuevas.
Lib. Dos son Isn que solamente
huyeron. Pant. Pues uno era
el que pasó por aqui.
Tes. No digo que calles, bestia
Pasos Qué criado lo que dice
fu amo hace? Lid. A grande afrenta
voy dispuesto. Lib. Remediarla
antes de llegar	 verla.
Lid. Cómo ? Lib. No son estrangeros
estos dos que	 mirar llegas ?
Lid. Ya te he entendido, el consejo
apruebo, y tomarle es fuerza.
Tes: Pues, sefior,  qué ha sido aquesto,
si es posible que merezca
sab-erk“ Por divertirle,
meter pláticas quisiera.
Liso Daré ros asegurarle,
á sus preguntas respuesta:
para lo que yo he de hacer,
estad vosotros' alerta.
El generoso Rey Minos,
que hoy en f:stas Islas reyna,
casó con Pasifae , hita
de Arts mi doro de Grecia.
Pa ,.ifse , 1a mas he! mosa
, aun	 z:cento yerra,
es Prodigios.
bella era, no era hermosa,
que entre hermosura, y belleza
hay distincion , si se advierte,
que hermosura dice, entera
perfeccion , belleza no,
y Pasifae , poco honesta,
sin entera perfeccion,
no era hermosa, sino bella:
O con guamo mas estremo
es torpe, y liviana aquella
muger,  que	 grandes respetos
ha perdido la vergue.nza,
que aquella que por oficio
la liviandad tuvo ! que esta
tal vez el vicio trató
como á fatiga, y taréa ;
y aquella no, sino siempre
como á vicio : y así, ciega,
entregada á su apetito,
se desboca, y se despeña
mas , rnientoas que tiene mas
obligaciones que pierda.
Pasifae lo digs, pues
desenfrenada, y resuelta,
no sé como lo pronuncie,
porque no hay voces que sepan
hacer suaves las fiases
de tan espera materia
diré que de un torpe amor
poseída su belleza
estuvo ? no, poco es torpe:
diré abominable ? aun queda
mas que encarecer : diré
barbare ya le ando cerca:
irracional amor digo„,
pues sus entrañas resienta,
medio toro, y medio hombre,
un monstruo, cuya fiereza
fue castigo, siendo aborto
que hay delitos de manera,
que ellos mismos se ca , tigan,
aun con el fruto que engendran.
Minos, viendo el monstruoso
parto, y á Pasifae muerta,
creyendo, advertido tarde,
que aquel de los Dioses era
castigo, no se atrevió
I matarle 3 y asi ordena
solo ocultarle : para esto,
con recato, y advertencia,
mandó á Dedal°, un supremo
Artifice , que le hiciera
una fabrica, de donde
eternamente F udier a
salir.
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latir , oonftruyendo viva
fepultura á una honra muerta.
Dedalo ingeniofo entonces
hizo de fola madera
una obfcura horrible cafa,
donde apenas el Sol entra;
y es verdad, pues aunque entrára
libremente , entrara apenas.
Efta tiene por de dentro
de vueltas , y de revueltas
tantas calles , tantos fenos,
que no es pofible que pueda
el que por tu puerta eistrite,
volver á encontrar la puerca.
A cavo intrincado ¿Lucio,
á cuya fábiica ciega
la fama le ha dado nombre
de el Laberinto de Creta.
Atol encerró al Minotauro,
donde folo fe fuitenta
de carne humana ; los hombres
que en todo el Keyno fentenciart
á muerte, en vez de facarlos
de la earcel á que mueran,
hoy á morir á la earcel
los traen : y porque no tenga
falta de alimento nunca,
habiendo Minos á Athenas
fujetado , por teibuto -
icopufb que le traxerart
cada año trecientos hombres
forteados , para que fean
palto humano dale monftruo,
vianda viva defla fiera.
Eftos en el Laberinto
lin armas algunas entran,
tres, 6 guatees cada dia,'
t él mata al que antes encuentra.
Yo Capitan General
de Minos
 ,por fi en defenfa
Athenas fe me ponia,
per el tributo fui á Athenas ;
que aunque -Coy de nacion Griego,
la foberana belleza
de Ariadna , hija de Minos,
5 . que le firva me fuerza:
efto no es del calo, ara





que falte, fe han de tortear
halla el numero ellas mefmas,
además de la opinion
3 mirad , pnes
	 es fuerza,
pues quebrando its Fitiorte
de la amarrada cadena
faltan des , fi ferá julio
que A. los dos ( ya es tiempo ) prenda,
Abrazanfe por detra's con ellos ,
 y les gro-
tan las ffiladaS.
para que afi afigurémos
nueftras vidas con las vueftras.
Teí Cobardes, traydores, Pant. Como
los hablas de efa manera e.
Señores , Principes Reyes.
Lib. Calle, 6 meteréle aquefla
daga. Pant. Qué vos mi Corchete
hubaiteis de fer per fuerza
Tef: Las armas me habeis quitado,
que A mirarme yo con ellas.





 al!, y ponedlos
entre los otros. Pant. 4Adviertan
vuelas mercedes, que vamos
butcando de tierra en tierra
tina muger de un amigo,
que importa no nos detengan.
Teí Ay Cielos ! Lib. Venid.
Pant , Adonde'. Lib. Al Laberinto de at
Pant. En toda mi vida fui
amigo,,
 en Dios,
 y en conciencia,
de meterme en Laberintos.
Lid. Ponedlos en la cadena,
y aquel caballo cambien
luyo, mi defpcjo fea.
Tef.
 Venganza, Cielos, venganza.
Pant. Paciencia, Cielos , paciencia,
Lleyanlos , y
 ¡ale el Rey Mi7704,
Dedalo , y Soldados marchando
por otra parte.
Min. Haga alto aquí la gente,
porque antes en la Corte entrar intent
con los ricos defpojos
que t9ygo deflas lides, á los ojos
quiero llegar ahora
de Ariadna , y de Podría, á quien adoesi
mi amor, pues con tan licitas finezas
padre,
 y amante foy de fus bellezas.
Ded. Eta Quinta eminente,
que al Sol empina la elevada frente.
corno mandatte , en el aufencia tuya
retiro ha fado It la obediencia tuya:
ella ha (ido la Esfera
de rus dos Soles,
 y la Primavera,
comprando fus colores,
aprendió nuevas rolas, nuevas  fires,
con quien ya, las fueron mas he:mofas,
vul-
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vulgares llores eon, vulgares rofas.
Min. Maridad, Dedal° , hacer fonora falva
á uno , y otro clarin , bien como al Alva
los paxaros latudan , pues en fuina
aqueRos de metal, y efos de pluma
fe imitan los acentos,
y tedos fen lifonja de los vientos.
Ded. Ya la falva han oído,	 -
y 'de la Torre alegres han falido;
fu guarda fui, y aquefie ameno prsido
otra vez juraré, que no han pirado.
Min. No admires mis recelos,
(que tengo que temer mucho á les zetas.
Salen todas las Damas.
'tb.. Mil veces vitoriofo,
aplaudido, contento, y venturofo,
5 hunrar tu patria , y á iluftrarla vengas.
Fed. Mil veces, 6 feitor,  felice tengas
las merecidas glorias,
que eterno te coronan de vitorias.
Rin. Y mil veces , hermofas hijas mías,
con vero's atamentais mis alegrías,
y toma puerto entre amorofos lazos
alegre mi foi tuna en vueftros brazos,
centro de dichas tantas.	 (plantas.
Sale Lid. Si merezco elle honor, dame tus
Niza O, Lidoro tu- feas bien hallado;
como te fue- en Athenas ? hate dado
el tributo que impufe en rus almenas ?
Lid. Obediente, fefior, la grande Athenas,
el tribtato te embia,
porque yo fui , y en grande atencion mil
hafta aqui le he traído, a
fin que un-hombre me falte, aunque han
en rnueltas - ocafiones ( querido
romper efos efclavos las prifiones
( gracias a mi cuidado )
y habiendo:ázia efla parte hoy caminado
cota ellos y que tu por ella parte
condueias exercitos de Marte,
no e querido _parar, fin que tuvieres
efta noticia, y los efclaym'Viefes.
Muy bien , Lidoro , hicifte
y porque pueda de un afea() trifte
divertir el prolíxo penfamiento,
can la memorie.- -da rni bien intento
lecerar–h -de mi mal caos cautivos,
A quin fueron los hados tan elquives,
dclante de mi paren aherrojados.
-Ar. A componen me mueven Cus cuidados.
Salen
	
s atadas las mano; , y dctra's
Teles , y Paritglic.
Lid. id cautiws , pafando,
y las rodillas ante. el . ley doblando,
y ante Ariadni , y Fedra , mis fetiorasi
q es merced ver un Sol con dos Auroras.
Tef. Habra en el Mundo alguna',
que pueda compararle á mi fortuna?,
Pant. Pues
 no, fefior ? la mia,
que es ni menos, ni mas en elle dia.
Min. No me acuerdes , memoria, mis eno.
acuerdame no mas fon defpojos. '(jos,
Ar. ,Fedra , qué es lo que veo ?
Fed.'
 Yo, Ariaelna, lo dudo, aunque lo creo..
Ar. No es aquel joven el que nos ha dado
vida á las dos? Fed. Eles , y fu criado
es el otro. Ar. Qué es eno.
quien en tal rigor á los dos ha pueflal
Fed. No sé. Ar. Decir quifiera
que las dos le debemos. Fed. Confiders,
que licencia las dos Tunca tuvimos
de
 filir da la Torre en que vivimos,
y que ferá culparne' s el libralle.
Ar. Permitirá mi amor que fufra , y calle,
viendo al que' me ha \librado
de la muerte, á la muerte condenadot
Lib. Paf-ad „ no os detengais.
Tef. No fon aquellas,
Pantuflo , aquellas dos Deidades bella
que focorrí Pant. No puedes engafiarte.
Ter Pues tengo quien fe ponga de mi mate,
tengo de hablar : Gran Rey de Creta,
advierte
1 la mayor crtreldad ,
	
la mas fuerte
traícion. Min. Nada me digas,
cautivo. Tel. Yo no
 Thy. Lid. No  ío pre
Tef. De Athenas , ni cautivo.
	
( fig4si
- Min. Qué ha importado,
fi ya con el tributo
-
 te hit embiadot
Pant. Ni con él ,ni. fin él hemos venido,
fino. Min. En vano obligarme habeis que;
Min. No' -hay interceaones.
Tef: Hablad fefiora..
Ar. Toda by :confulion de confuriones.
Tef. Pues fabeis. Fed..Difimula lo 4 °fina
Tef: La verdad.
Ar. Pues nofc,tras guando os vimos?
Min. Vayan de aquefta
—
fuerte
adonde el. .Minotatiro les dé muerte.
Tef. Qué poco cana mis lagrimas refkaurol
Pant. En fin vemos , fefior al Nifietaure
Tef: Qué no me conoceis? grande fiereza"!
mas quando no fue ingrata la belleza . '
Llevanlos.
Mi. Marche el campo á la Corte dele modo,
fiendo todo trofeos, triunfos todo:
Hijas, á Dios, puts ya de aquea Quinta,
que bofquexa el Abril, y el 1%/layo Piu"'
nun-
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nutra habeis de latir ,.que mi cuidado,
aunque fea tarde , en mi me ha ef-
carmentado.	 Tafia
Lid. Ay Ariadnif hermofa,
guando ferá rni fuerte mas dichofa?
,Ar. Tarde, y mas hoy, fi creo
que voy dando lugar á otro delco.
Lid. Pues fi no fue mi amor merecimiento,
por Dios, el lo ha de fer mi atrevimiento,
que eftoy del todo ya defefperado,
á morir, 6 vencer determinado. 	 'rafe.
Ar. Flora, á Dedal° dl, que harta el haya
habiadome , á la Corte no fe vaya.
Fed. Qué genero de tormento.
Ar. Qué Iinage de dolor.
Fed. Qué habito de temor.
Ar. Qué efpecie de fentimientoa
Fed., Es ella, Cielo , que tiento?
Ar. Es la que lloro ofendida:
Fed. Batalla. tan atrevida.
Ar. Confufion tan encantada.
Fed. Es citar enamorada?
Ar..0 es efiar agradecida?
Fed. Darle una vida quifiera,
por la vida que él me dió I
pero no me atrevo yo
a pagar delta manera:
fi bien, aunque él no me diera,
, Vida , _al .verme all rendida,
viviera al ,dolor vencida;
de dos afe6tos cerCada,
, es eftar enamorada,
6 es eflar agradecida ?
Ar. Mas ay de mi ! qtie aunque yo
fu vida procuraré,
y con ella pagaré
la que 11 entonces Me di6,,
no eltoy fatisfecha , no, -
de que no le debo-- nada
•
 verme entonces obligada,
y ahora reconocida,
es alar agradecida,
6 es ellar enamorada f
Fed. Sentir tanto fu tormento.
Ar• Llorar tanto fu dolor.
Fed. Gran
 par te tiene de amor..
Ar, Mas es que agradecianiento.
Fed. En vano ayudarle intento.
Ar. Yo he de ayudarle atrevida.
Fed. Temer yo tan afligida.
4r. 7ablar yo tan alentada.
Las dos ES ertar enamorada,
eftar agradecida ?
4r. Fedra: Fed. Aiialna Ar. Qué pena,
fnfpende afi tu fortuna 1
Fed. fo no tengo pena alguna,
( pluguiera á .e.nor)' tu que agena
de placer , de pelar llena
ells, qué tienes, me cli?
Ar. No hay trilleza alguna en mi.
Fed. Ay ,Arizelna , qué importó
decir la lengua que no,
fi dice el alma que sí.
rafe Fedra y fale Dedal°.
Ded. Qué me llamas, dixo Flora,
hay en que te firvaf Ar.
hoy he de fiar de ti -
mi vida ,; y alma. Ded. Seriorá;
mucho encargarme recelo
de las dos, que tan fagrade
dón , quiere todo el agrado
de Jupiter 'en el Cielo.
Ar. Ell4mos lobos ? bed. Aquí
lela, y apartada efts.
Ar. Hoy , Dedalo amigo,. halla
una fineia por mi.
Dad. Tu efclavo by. 'Ar. Mi triftezaa
mi pena, y melancolía
nace de ver cada dia
con quanta coila, y fiereza
efe monítruo ( ay de mi trille! )
le conferva , y fe alimenta
en cía carcel fangrienta,
que con tanto ingenio hicille;
chas .ha , que la debeado
tacar delta obligacion,
6 tyrana fujecion
al Mundol , y hoy me ha' obligad.
con mas piedad 'ver á elos
preios que con tal rigor
van á fus manos ma y or
mente , que entre aquefos prefosa
uno que hablar ha querido,	 -
y' aun habiar no le han dexado,
á mas piedad me ha uhligadop
mas Ifiti.ima movido,
porque la vida 'le debo,
nu import decirlo, no,
que en vano en un punto yo
nie acobarde, it me atrevo:-
Hoy de la Torre fati,
boy á efe arroyo- baxé,
con un bruto peligré,
y dél amparado fui :
no alcanzo de que manera
prefa allá
--; y pues me libró
de una fiera,
 es bien que yo
4 él le btare de otra fiera.
C
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.:l. Aunqu t tu f &la elperanza,	 huelped , no me feas ingrato,	
.
que es peligre:Se folpecho,	 que me coilcarás la vida.	 1,4fiff
hoy no en vano has de haber hecho	 Salen Tefe° , y PantP
de mi ten ;ran confianza:	 Pant. Al fin , ya enames, feñor,
dificulte-do férá '	 en ella pequeña circe!,
libarle, mas un fiv.nofo	 cocina del Minotauro,
valor lo clificultolo	 .efperando por innantes,
ha de emprender. tb.. Claro cal.
	
que para vianda luya,
Dod. Yo no le podré efcular	 6 nos &timan , 6 nos alen,
ya del Laberinto, en que
	
6 nos fijan , 6 nos tueften,
ha de entrar ; pero dirt	 nos perdiguen , nos empanen,
como fe. podrá librar,	 nos hagan alboneliguillas,
dan dole la contracifra	 en gigcte , 6 pepianes,
dele eacs rbfeuro , y ciego;	 pues para todo guifado
y a yo á decubrir llego	 ya eflA manida la carne.
corno efa enigm a, ela cifra	 rej. Ves, Pantu flo, tan terrible,
fe delata, bien podrá	 tan duro , tan fuerte trance t
falir defpues , aunque entre.	 Pant. Pues, y como que le veo,
ahora, corno no encuentre	 y le viera, aunque cegale. .
con lo fiera, pues fi dá	 ref. Pues no tiento tanto, no,
con él,. es fuerza matarle	 aquella trafcion notable,
primero que falga. fle. Quien	 con que á Ics dos nos prendieron)
elá un favor 5 quien htce un bieni	 ni haber de entrar en la grave
ha de hacerle, y ha de darle 	 fábrica del Laberinto,
del todo; él no ha de morir,	 donde cía fiera me mate,
ni cío fe ha de aventurar. 	 como ver la ingratitud
red. Tambien le fnpiera, dar	 de aquellas raras beldades,
veneno, con pe rendir	 .	 que defpues defeonocieron
pudiera efe monfl-rtio , i efeto .
	
á quien las dió vida antes.
de fervirte ; pero el ver.	 Pant. Qué muger no dá efe pagó
rAr. No temas-, que aunque muges,	 á quien mas fervirla trate?.
yo labré tener creto;	 ref. Y fi apuro mas mi pena,
eta fe ha de hacer por mi :.	 no tiento que me negafea
viva elle eferangero , y muera 	 enea obligacion las dos,
efe elcandalo , efa fiera.	 fino la una fola ; bafte
Ded. Qué habrá que no haga por ti
cluien mas fervirte defea c!
yo inflruneentos , le daré,
y v enenos , para que
el grande afeo ft vea
de fervirte , pues que yv
tu re has fiado de mi,
y ya el favor te cfieci,
nada recelo me clá,
pues quendo fe fepa , y guandos
el Rey me quiera prender,.
alas me- labré poner
para eleapapne. volando'
por eles ctereaa Islas,
y huyendo de fu: caftigo,
llevarme 6. Ycaro ceenmigo,
fi él, rifa bien de- las eles. 	 124 e.
Ar. Pues que yo tan atrevida'
de darte 1 'a. vida, trato*,
que ello digan mis defdichasi
Pant. Qué tiene, 211 Dios te guarde,
mas la una, que la otra
Te/. Hay un genero de males,
donde no fe riente el mal,
fino el dueño que le hace:
la ingratitud de la una,
que es la que Yo miré antes,
y la que .me di6 al mirarla
veneno entre los cryfkales,




como fa Ilan-6 eni padre,
que fefias tenia una mozas,
que queriendome de valde,
en fu Compañia me di6
les gracioks , y galanes;
quien I;
 d- 	dineros
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la guarda ! Fil.  Hay dicha mas grande!
Paat. No lo dixe
 so
 ha inugercsa ,
y qué lindos animales!
6 corno- faben pagar !
6 corno agradecer fabe.n!
.Apo!o las /leve á todas,
Jupitar 6 todas guarde.
Tef. 0 fi fuere efle favor
de aquella.
 Pt.
 _En efo no hables,
mas que Fea de la otra.
Sale Lib. Tanto' te detienes, qué haces f.
Did. Ya he virto en eñe apofento
todo lo que es importante.
	 vafe.
Lib. Quando eae fuere al del riefgo,
de remediar, era facil.
Pat • Y porque? Lib
 Porque vofotroa
ibis los que ella propria ;arde
- he de echar al ,
 Laberinto.
Pant. Miren fi un poco tardafe
la feñora. Lib. Venid pues,
eftrangeros miferables.
ref. .0bedeicarpgs al hado,
Pantuflo.. Vant. -
 En el mundo nadie
es , letter,
 tan bien fervido
Cómo él , riada hay que mande
que no le obedezcan tod6s.
L;b. Efla puerta que rnirafleis,
la puerta es defie fepulcro -
de vivos. Tef. Qué horror ran grande!
Lb Entrad, pues Pitar ella. Rint.Nol.
me di r6	 -dios le gliarde,
feflor guarda Minotauro,
qué le importa - ufaAecte darme
tanta Prifii Li6. Eftá bramando
el Minotauro de hambre.
rant. Pues, y qué le importa 6 ufted
que brame el otro, 6 no brame?
Lib. Entra ya. Pant. Yo- foy ,criado,
mi amo ha de pafaredelánte.
Te/. Recibe, tumba funefla,
aquefte vivo cadaver.
Lib. Ya en116,
Pant. Yo no acierto 6 entrar.
Lib. Pues qué duda e. Pant.
 Ahora fabe
que fe hacen muy mal las e-Oías,
guando fin gutto fe' liaceni:
	 leaf
Lib. Infelices de voforros,
que en fortuna femejante,
.6 nunca mas ver la luz




 eri cita parte
Ja falta de-
 los que huyeron:




un dia , que me guardaré;
ni quien me di6 un boferon,
que guardare yo : mas tate.
ref. Qué tienes? Paat. Efloy con piedra,
pues que fiento que me abren.
Salen Dtdalo , y Libio , habiendo antes
h,ablado deNtro.
Led. Abrid aquella prifion.
Lib. A que fin„ Dedal°, entrafla
en ella prifion Ded. Ahora
un Soldado fue á avifarme
de que efta carcel 
-dirá
minada por una paite,
y vengo á reconocerla;
pues que eilá 5 mi
 cargo,
 fabes,
el repararla. Lib. Aqui eflán
dos,
 que mandó eftar aparte
Lidoro.	 -	 larefi
Dad. Y los que yo bureo:
	 olp•
Mientras mi cuidado trate
de mirar eñe apofento,
ten abierto el 
- de adelante.
ref. Sin duda, que por nofotros
vienen ya. Pant. Lindo potaw,
guifados tos dos , 'haremos -
de garvanzos raci nales.
.D,d. Caballero', cierta Dama,
que (lente vueflros pelares,
aquelle ovillo os embia
de hilo. Dale ten ovillo de h;15; de ore.
Pant. Para que devane t
La Parca es pues nos regala
con hilado. Dad. Con atarle
á una pua de la puerta,
apaando en efe caos entrireisio
volviendole á reci ser,
fuel 1* falida facil;
y por fi antes que falgtifs,
al Minotauro encontráreis,
con eftos polvos que vais
derramando 6 todas partes,
perderá el rentido, luego Dale una caxa.
con elle acero matadle, Dale
que ya
 no
 os verán las armas,
pues os las quitaron antes:
Con ello dice que os paga
Ja vida que la guardafleis;
que calleis , y á Dios,
 pues no>
es bien que eao fepa nadie.
ref. No
 é




haberlas ea fu lenguage.
Difunulad , porque. vuelvg
Irojei
Los tres niflyores 1-)rodiglos.
tai;P	 cbll-ttras Teflo 3 y Pantu-
flo, j i.cidf por el hilo de oro.
Te/.
 Hay abifmo mas confulb!
Pant. Mucho temo. ref. Qué?
Pant. Quedar me
aqui , donde mis fufpiros
pueblan ellas foledades.
Tef. La lobrega noche aqui
pavorofa.mente yace.	 -
Pant. Creeráírne que tengo miedo?
Te/
 El animo mas ccnikante
temiera en la confufion
de efpeEtaculo tan grande.
Pant. Angofras las calles fon.
Tef: Son arahodes las calles,
angoftas , y de madera.
Pant.
 Oyes, ferior , no te apartes.
Tel Qué temes? Pant . Que name pierdas,.
y el Minotauro me halle.
Tel. En fimiendo fus piladas,
etle veneno he de echarle.
Pant. He lililí, leñar, que es muy duro
de eflornago_, y no le hace
operacion cía purga,
qué habemos de hacer ?. Tel' Matarle
con elle puñal. Pant. He aqui
que no le matan puñales:
Dexarnos matar del. Pant, No es
buen remedio, pero es fui!:
Ay!
 Tel. Qué es d'o?
Con el efpanto, pierde el hilo Pantuflo.
Pant. He tropezado,	 •
no sé en qué. Tel. Nada te efpante,
huefos de difuntos fon
quantos pías, que efitts calles
cementerios pavorofos
fon de uno, y otro cadaver.
Pant. Y que no me efpance , dices 1!
,pues guando, di, he de efpantarrne,
ti ahora no e.
Ter Ven tras mi.	 Entrare Tefe°.
Par. Ya lo procuro, aunque en valde,
porque no eikoy por ahora
para ir atrás, ni adelante.
El hilo, con el efpanto,
perdí, no sé fi' he de hallarle,
que una vez perdido el hilo
de la dicha , no es muy faca
de hallar derpues : Ha .feflor?
por Jupiter, que me 112b1es;
por Apolo, que me etCuch ,n:
ya, fi ellas ion burlas,
hilo pido, no me tics
eierclelejo; ay que me afena
por el fupremo Dios Momo, -
que no me refpancle nadie:
aquellos feriares muertos,
muertos muy defconverfables
- fon: tanto en decir hicieran
por donde fe va á la calle
filuiera ? mas fantos Cielos,
bramiclitos , y acercarfe?
mas que del banquete de hoy
vengo yo á fervir los antes.:
mas luego para los pofires
-
mas que el veneno no marque:
ay que tiento unas piadas,
que temblar la tierra hacen:
fi por ellar ello obfcuro,
por el olor ha de hallarme,
aunque fea romo, harto olor
dexo para que me faque:
ay, que le anda el Laberititg:
azia como .




en tan afligido trance.
Pant. Etla es la voz de Tea°.
Tel. Piedad, fupremas Deidades.
Pant. Qué fean tan defcortefes
ellos muertos, .que no liquen
una luz, oyendo ruido
	 -
en la vecindad ! mal hacen.
Td. Vencí el horror,
 el prodigio'
mayor del Mundo, y 'mas graves
. Sale enlangrentado.
Pant. Ello es hecho, pifaditas
mayores que las de antes
ázia mi :tiento, fin duda
que VicrIC ' , para pefcarme,
pdando quedo. Ti/. Quien es?'
Pant. Mon]. tin decir Dios valmel
&flor Minotauio, un plato,
que hoy fe
 le. firve fiambie,
no le pruebe, que eLhará
las entrañas al .piobarle,
que
 no
 huele bien. ref..Pantuflo?
Pant. Quien es', [ej. Quien del mas notable
monieicio triunfó , airopeliando
eftrarias difinaitades:
fenti el ruido, eché el veneno,
y volvienjo
 á rem ii arme,
fenti que fe detenia,
y que entorpeciendo el ayre,
qu'a aqui eitá piefo
pues que ni entra , ni fale,
bramidos te quexaba
COLI menas falei4a, que ant:-!s,
alean.;
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aleanzórne ; y yo teniendo
aqueae puñal delante,
fe hirió en él, volvió ázia atrás:
yo entonces mas arrogante
embeth con él, á brazos
venimos, y en tantas partes
le herí, que él muerto quedó,
y yo bañado en fu Palle:
el hilo voy recogiendo,
para que de aqui nos fique.
P44t`. Si aqui me clexaae, aquí
era fuerza que me hallafes.
Tef. Sigame, pues, ven conmigo.
Pant. Ya no admire, ya no efpante
ver que por una maroma
varios volatines anden,
pues andamos por un hilo
nofotros , y fin quebrarle.
ref: Ella es la puerta, verás
corno á mis golpes fe abre,
surque fus laminas fueran
de porfido 11 de diamante.
Entranfe fale
 Libio, y vuelven refio y
P,antufla
	 falir por otra puerta.
Lib. Qué es ele) quien ella puerta
oía derribar ? Tef Quien fale
del obfcuro Laberinto
hoy vitoriofo , y triunfante.
Pan'. Triunfante yo, y vitoriefo
(algo tambien. Lib. Traision grande! -
armas aqui ha de las guardas t
-
reí Antes que tu voz las llame.
Lib. Traicion en el Laberinto.
Tel. Te faltará la vez. Pant. Dale,
.que en eilando muerto, yo
le daré tambien. Lib. Ha infame!
hentro. Traleion.
Dandole de puñaladas Tefeo
	 entran tosió!.
Tel. dtnt. Gente viene vamos
donde el monte nos ampare.
13429/. dent. No parece que hemos muette
alguna cofa importante.
Salen Arsadna , y Flora.
Jr.
 Huyendo de Fecira hermofa,
me vengo á ella foleclad,
por dar á mi voluntad
esfera roas anchurefa,
cw,e porque fi folas me dexe
llorar, padecer ,
quife á ene clInpo
adonde 5 Idas me qucIsce:
En que hah75 Flora,
 parados
o
 qué efcao 11111)15 tenido
el favor que mi ientido
á la prition ha embiado
fi alud infelí3 fi habrá
fido defpnjo fanPricnto
de aquel rnonflbruo violento t
6 fi habiá logrado ya
el focorro mi° c.' que yo,
llena de are.mbro , y de miedo,'
dudar folamente puedo,
mas fabcrlo , Flora , no.
Flor. Eftrafio es tu fentimiento,
pues que no te dá lugar
de vivir. Ar. Q,uanclo un pefag
aflige menos violento?
Flor Podrá divertirte, di,
hoy alguna cofa Ar. No.
Flor. Quieres que algo cante
 yot
.Ar. Como fea trille, si,
efo fobo mi eftrafieza
divierte , pues la harmonía,
COMO al alegre alegría,
afi ,ejá al trille trifteza.
Canta Flora, y quedare Ariadna dorni;plai
Flor. Solo á un olvido mortat
eitá mi amor de pc-,r medio;
y fiendo el remedio tal,
que ha de matarme el remedios
roas quiero morir del mal.
Parece que fe ha dormido;
fola aquella pafion fuerte,
como imagen de la muerte,
fus triflezas ha vencido:
foia la quiero dexar,
durmiendo alivie fu quexa,
pues rolo durmiendo, dexa
el pelar de fer pelar.
Salen Lidoro , y Soldados.
Lid. Amigos, pues yal mi amor
llegó á fu duerno, y pues corre
tan deshecha mi fortuna,
hoy la violencia la logre:
efe caballo defpcio
de aquel infelice hombre,
que el hado traxo arrallrandó
á tan mueras prifiones,
me ha de valer, pues fodo
en fus alientos veloces,
me he de atrever á romper
el coto de aquefla Terre,
y el refpeto a la he'rrncrUra
de .Ariadna bella ;
no puede el amor, cenfiga
la ofadia les favores.
Cielos , Ariadna es ella,
que duerme , dando lecciones
Los tres
la Primavera herrnofa
de como han de fer las fiares.
Hoy ha de Ter mia ayudadme
que en mis brazos la robe,
y que ninguno me figa
vueftros aceros eflorven,
en tanto que yd con ella
en ere Velerofonie
veloz me ercOnda , pafandO
á earafias furifdicciolies.
Un,, Contigo venimos, y, hemos
de vivir
 flempre á tu orden.
Vanfe lo: _ Soldados.




'Ar. Ay de mi ! qué es efto t Lid. Es
un traydor
 afeo noble,
que fon nobles Los *faltos
de amor,
 5uando- fon traydores.
Ar.
 Ola,
 qtie ea efto t no hay
nadie t ninguno me oye t
Lid. No,
 que tul-pendido e1 viento,
aun en caía no refponde.
Traydor,
 , como lo t'agrado
de aquellas paredes rompes"
Lid. Amor es Dios, Y no teme
que in fagrado le eftcirve,	 -
clél te he de tacar, :huyendo
á mas remotas Re;iorses,
y hacer que agravios configan
lo que no pueden favores.
Llegandofe	 , ella le f4c4
pad de la cinta.
Ara Primero _con elle acero
te he de dar la muerte.
Dentro sano. Rompe
fu pecho al traydor, que ,afi
del Rey á la. ley .fa, opone.,
Lid. Ay de mi' conmigo hablan.
Ar. La fortuna me focorte.
Dentro otro. No 'fe efeape fin caftigo.
Lid. A mi me han bufado. Tal; dent. Corre,
halla que amparo nos de
lo intrincado defe. monte.
Pant. dent, No puedo ya correr mas.
Lid. Vanos fueron mis temores,
que con otro hablaron. Ar.' Mira
que fe atreven tus traiciones
á mucho. Lid. Ya de Mis brazos
quien te ha de librar?
Sa'e Tcfo, y Pantuflo como cayendo.
ref. Los Diofes
me valgan I Lid. Qué es efto Tef. ES
un infel iz, que fe acoge
qué ha fido agnetto Tel: Dar =terco
á efe abitmo de traiciones.
Ved. Quien eres t Tef;
 Como, fefiora,
tan pretto Me dekonoces 1
Yo
 by aquel que di vida
á las dos en' ele bofque,
y á quien
	 de las dos
fe la ha dado
 ,y mi honor
fi reconoce la deuda,
al dueño no reconoce
muerto ya eri el Laberinto
dexo á aquel bruto disforme ;
huyendo venia á ampararme
de los miniftro3 feroces -
que me figuieron ,„ y aqui
me a;rojé 2 fin taber 'donde:-ya T.ig falysiS qui..y.c? • vivo, ,
y que más altos blafones
antes,
 y defpnes oa,pagan
las dichas, y los favores :
-quedad con Dios,,,--.puea,:eL-CieJO
ha querido que yo cobre
4
aquete caballo mio,
en cuyas atas Veloces
podre huir fegurarnente.
Ar. Pues fin otras fufpenfiones:
no te detengas. Fed. !Lamina. Ar. IluYet
Fed. Ef-capa. 4r. Vuela.
 Fed. Corre.
Sale Flor. Señoras de vuelco padre
no efpereis mas los rigores,
que prefo Dedalo fabe
que una embi.6 á las prifiones
favor 4 Tebeo y á eltrambas
lamen*,
el:
mayores .1.-) rOai giÓS.
doode le amparen: qu6 veo
Ar. Qué: miro': Lid. No dirás donde
te maten e. corno, tr?-ydor,
la prition que te di r ,mpes
Tef, Como vengo á darte muerte
donde quiera que re tope.
Pant. Dozde iré
 yo, que no halle-
fiempre peligros mayores':
Tej.
 Muere, manchando la hierba
con tu vil purpura inorme.
Dale Tefe° de pañaladas y cae dentrii
Ltd. Ay - de mi ! que me has hallado
fin armas. Panr. Siem?re afi tope
yo á quien haya de matar.
Ar. Qué notables confu(iones !
corno 1 aqui la voz me falta.
Sale Fed. Qué ruido es efte qué voces,
Ariadna 1 eftrafio atombro !
tu en cite jardin ( qué
 horrores ! )




 de mi,! ) otro hombre ?
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amenazan rus rigores.
Tef Ya yo no me puedo ir.
Pant. Yo si.	 Tare.
Ter Tu el caballo coge.
Fed, Sefior , ampara mi vida.
Ar. Sefior,  mi vida focorre.
Tef: Si os quiero llevar conmigo,,
no es pofible que lo logre,
peles han de alcanzarme luego
huyendo con dos prifiones:
tornad las dos efe bruto,
que ya mi criado coge,
¡luid en él , mientras que á rrei
me dan muerte mis blafones.
144r. Efo es morir todos tres,
fin que	 ninguno perdone
el rigor ; pues tu te quedas
morir fin dilaciones,
y norotras á morir
vamos cambien , que pelones
arraftradas de un caballo,
en qué 'poder feri docilf
reí Pees no perezcamos todos,
lo que pueden mis acciones,
es llevar una. Fed. Pues tu
la que has de librar ercoge.
ref. Si ello es fuerza el ¿coger,
y
 no :eft en manos do us . hombro
el querer, ni el olvidar,
tu hetera:dura me perdone,
que ello es fuerza no eleccion:
Ven eonmigo.	 Toma a' Fedra la
Efeucha , oye:
yo fui la que te embi6
a Dedalo á las prifiones,
por mi vives, yo te di
la vida , la rnia focerre.
reí Dices bien, primero Con
precifas obligaciones,
que las pationes del gift,
librarte mi honor diipone.
Tema 41 Ariadna y dexa
red. Y es julo que á mi me cienes
en el riego que conoces ?
fi aunque me adoras, me pierdes,
de qué Croe que me adores e
ref. Tu tembien has dicho bien,
quien lo que ama no focorre
Ar. Efe es guilo , y efto honora
y podrá vivir un hombre
bien en el Mundo fin fee
amante , no fin fer noble.
Fed. Nobleze es aventurar
trofeos famas , y honorea
por fu Dama, porque amando
no hay yerro que no l'e dore.
ECo es dexarti vencer
un hombre de los pafiones,
efictro vencerlas; mira
qual trae aplaufos mayores,
fer vencido, 6 vencedor ?
Fed. Di, qoé. pien fas Ar. Qné rerpondes?
Fed. Tu reee quieres. Ay.. Yo te quiero.
Fed. Qual eliges e Ar. Qua' efcoges
Fed. Ser amante e Ar. Ser honrado?
.Tef: Qué dudo ? que aunque me noten
de ingrato, he de lee amante ;
todo el pundonor perdone,
que las paGones de amor
fon releeranas pe (iones ;
aeuferime los atentos,
que á mi me bafte que tomen
mi difeuipa los que, amando,
d.exan fus obligaciones.
Prafe	 lleyafe	 Fedrao
54r. Ay de mi no fiento , no,
ver itie ingrato serrefponies
S mis finezas, porque
las olvides, 6 las borres,
fino porque entre. tus brazon
con tanto gene recoges
efa fiera á era enemiga,
que mas fiemo en tus baldonen
mis zelos , que mis agravios;
pero qué agravios mayores':
Ya batidos los hijares
del vel6z bruto, á los gelpese
corre, penfando que vuela,
vuela, penfando que corre.
O quien fkatra tigre ofado,
que las huellas que conoce,
ligue, fin que rus defdiehae
le embaracen, ni le eflorvent
Aun de verle afi me huelgo;
mas miento, que otros favores
gozando, verle me peía:
y á entrambas luces conformes,




unas veces me le enfefian,
y otras veces me le efconden.
O á los Diofes ruego, bruto,
que con plantas tan veloces
te vas alexando , que
con algun peñarce choques
desbocado,
 y que perdiendo
el atributo de noble,
quede en ti mas poderofo
el
Los Tres
el terzbio ¿lúe lo docil.
Ni el freno obedezcas ,
la efpuela frentes imrncble,
iii aeuella al nao te avife,
ni al taeto eftotra te informe,
fino que fin ley te rijas,
re defpefies , y clesbaques
y á ti , ingrato , y a ti , aleve,
el mas traydor de los hombres:
tu milmo bruto te arraflre
antes que raigas del 13oraue;
aunque le flames, no Ore.
Mas ay ! que eftas maldiciones
fol.' contra mi, pues ya eftás
rns lexos mientras mas correL
A lo mas alto te fuba
de la cumbre de efe monte,
no lo digo porque allí
te veré fin que lo eftorven
los troncos, fino porque
defde allí al valle te arroje,
donde con tanta luz, fea
defefperado Faetonte.
A la raya defos mares
llegue desbocado, y fob7e
fus efpumas baxel fea,
que á poco tiempo zozobre,
yendcfe á pique contigo;
y defde la quilla al tope
hecho pedazos, te dé
lioy monumento falobre :
y guando al Mar, y á la TiereE4
la hierba, y la efpuma cortes,
fi llegares	 tornar
puerto en eflrafias Regiones,
nunca en brazos &fa fiera
te mires , nunca los logres;
fi la quieres, te aborrezca;
fi te quiere, la baldones,
con tus finezas la canfes,
y con las luyas te enoje;
fi tu la halagas, te olvide;
fi ella te halaga, la arrojes
de tus brazos ; y al  fin, nunca
os rnireis los dos conformes:
en otros brazos la veas
contenta de otros treorm
Ma3 ay de mi ! para qué
doy al Cielo trilles voces,
que perdidas en el viento,
fe gallan , y no le rompen
que tu no tienes la culpa
de lo que el hado difpone.
Si no merecí agradarte'
mayores Prodigios.
y tu á tu amor corterpondei,
qué culpa zienest: no lleguen
nunca S ti mis maldiciones.
Feliz- corras fe!íz pares,
begante p:fo las flores,
Ingente (cimbra las copas,
bien mandado á qualquier ordene
efe bruto te obedezca,
el menor tiento le dome,
y llegues fcliz amante,
feguro á otro Reeno , donde
ageno Rey te reciha,




de una beldad cen dos Solee s
Sus finezas te diviertan,
(us halagos te enamoren,
y quanto to la quilleres,
tus penfarnientos adore.
laos traeos que de Marte
conGgas , plan Adonis,
á fu regazo los rindas,
5 fu hermafur a los palita%
embidiando eternamente
las tortelas ter, amore.
Pero qué digo mintieron
como aleves mis razones,
como infames mis piedades,
Pis zelos como trsiydores,
que no he de Ir noble amante
con quien no es amante noblea
Yo te f4 piré , yo mifma.
vengaré rus finrazonea-
'diréle Ir mi Padre el Rey,
que Fedra te cli6 favores,
que te liga, y que fe venguea
yo haré que las armas tome,
y contra quien te amparáre.
rieras defle inculto monte,
aves delos blandos avres,
troncos &fe verde bofque,
ondas dele claro rio,
detle ameno jardin fiares,
luces de fa azul Esfera,
Efirellas dele alto movii,
erpuma s
 dere ancho Mar,
Faltes que hzceis todo el Orbe,
5 la venganza os combido
de mis zelos , y rigores,
para que efcarmiento fean
mis vengativos blafones
de las rnugeres burladas,
de los ingeatos hambres.
	 eatfil
FIN DE LA: SEGUNDA JORNADA+.
JOX.-
De Don Pedro Calderon de la Filma,
JORNADA TERCERA
Represar:161a Seba Ian da Prado ca el Teatro
 de
 iimlyulio,
PERSO.NA.S QUE 1.4ABLAN EN ELLA.
Kercules. Floro ) Principe. Danteo. Clarin. 	 Nr,rcifa. Nifeo
	 Criado r.
Nefo.	 Anfrifo.	 Licas.	 Dayanires. Clorinda. Laura. Criado a,,
Dentro voces, y falen huyendo Danta°, Anfrifo, Liras 5 Narcifa,Laura g
Nife , Clarin, y Liorioda , villanos 2 'y tras ellos Hercules.
DAtnt. JUve Anfrifo.
Anf.	 Huye, Clarín.
Ciar. Efcondete dé!, Danteo.
Ciar. Narcifa. Nare, Nile. 	Clorinda,
huid todas. Narc. Santos Cielos, .
monflruos de á pie, y de á caballo
hoy nos perfiguen. Herc. Teneos,
efperad , no huyais , amigos,
mirad que no foy tan fiero
monflruo , como dice el trage;
tan bruto, como os parezco;
humano foy,
  hombre by,
no vuettra muerte pretendo.
Eno mi vida. Dant. Alcanz6nos.
C/4r. Defla vez quedamos muertos.
Narc. Por verme fin ti, me pefa.
Ay. Por verme fin
 ti, me huelgo.,
Here. Moradores del Oeta,
monte que altivo, y foberbio,
es,
 empinando la frente,
verde columna del Cielo:
vecinos de las riberas
dele cryflalino Etmo,
que lleva, en vez de tributoA
batalla al l'alado Imperio:
deteneos _ i
 efperaos,
de paz hablaras intento,
que la guerra que yo traygoa
toda me cabe en el pecho;
no he de partida con nadie,
que yo para mi la quiero,
porque foy en mis defdichas
la confufion de mi mefino ;
no temais ver mi femblante
ee.an horrible,
 que yo creo
que temierais mas, á verme
el del alma por declentro:
efcuchad , fabreis la caufa
con que á eflas n.ontafias vengo,
vereia que- os pido piedades,
guando horrores os ofrezco.
Ciar. Su merced no defa fuerte
nos pida que le ercuch6mos1
porque -
 no lomos nofotros
gente tan vil , no por ciertoi
que ha de hacer por corteGA
lo que pudiera por miedo.
Narc. Preguate lo que quifiere
que á todo refponderimos;
lo que tabernas es poco,
pero aun lo que no fabemos.
DeCde el Flegra aquel robuftq






la Mageflad de los Cielos,
fiendo defpues fu edificio
fu caduco, monumento,
al Oeta , efe gigante
de hiedra, que á Atlante, opueft0
le ayuda, en aufencia mia,
á fut.-tener el gran pelo
de once globos, defpechadcr,
altivo, cruel, refuelro,
defefperado, y confufb,
ton una demanda llego:
Decidme por vida vueflra,
fi por dicha ( mal empiezo)
fi por defdicha ( bien digo )
vilteis por eflos defiertos
vel6z un Centauro que
de dos efpecies compueflo,
el medio parece hombre,
y caballo el ctro medio;
tiendo al, que no es mitad
de uno , y otro , pues dos cuerpos
ron, aunque los juzgue uno
el accion , y el movimiento:
Efte , pues ( ay infelice ! )
D
LOS lees. mayot4,5.• Prodigio.'.
laci
 en -el bruto Ugeru,-.
trae iiná 'narria robada:
( como pronunciarlo puedo
ny de mi ! en -que	 vita
falga deshccha en mi aliento).
en bufen ruy-a .
 he corrido -•
toda el Africa ,• teniendo,
por qusnto termino •el. Sol
va delineando, y midiendo
t'Ola el curio natural
la eded de un circulo . entero,
iiernpre de los dos noticias,
pero, nunca aviros ciertos.
Ayer unos Labradores
de aquellos vecinGs Pueblos,
que 5 lo -intrincado -del monte.
cntr6 con ella , dixeron:
y afi , hoy en alcance' luyo'
e/flas malezas - penetro,
eflas felvas felicito,
ellos pefiarces inquiero
tronce 5 tronco , rama 5 rama,
piedra 5 piedra, 	-reno	 fenol.
decidme Li. le habeis vifto,
que en albricias os pre meto
zrfros dones -(quien di6 albricias
fuS fentimientos?).
o 11 'fabt'is de los dos,
y callais, per los eternos
Dieres
'
, que aquefia mentafig_
arrancacla•- -de fu. silente,
fea hoy la tumba vutflra,
o breves perz.la	 hechos,,•,
feais atornos cciofos •
de 14- vanidad del viento . ;
porque fi Hercules con dichas
fue horror, fue palmo efluptncla
de los hombres , y las fieras,
qué fer5. Hercules con zelost:-
Axf. Selior Aliercoles	 yo-
algo fupiera 'de a-quefo,
por decirlo lo dixera;.
y aun- no cs poco, le prometo5
por el gallo de decirlo,
no decirlo fin faberlo.
Narcifa , que .es tan - curiofa,
cue nada para ea el Puebro,
que ella no ft.pa• ea • quien
poco habrá' , 5. efe Caballero,
y de erpanto nos • cli6 voces
todos norotros. Herc.
dadme luz de mis derdichts,
poco 03 .pi6f4). ,,,poco• 05 ruego4
pues poca' corta ed •
darme 5 mi lo que
 a tenkót
Quien es Narcifa? Nr:12 Ella es.
Herc. Dime,
 qué has vilo? biar4.. Si pued0
hablar, lo diré. Dt.
 De
 quando - •
ac5 dificultas tu efo,
y hablar no puedes ? Narc. Ahora
que 5 Hercules delante tengo.,
Ciar. Quien un Hercules tuviera
con que , ponerte
 filencio. •
Here. Di pues , villana. Narc. Seficr
yo ataba , fi bien me acuerdo,
5 la falda' dele monte,
guando earafio ruido fiemo
entre las hojas,
 y ramos;
S ver quien le cauf-s vuelvo.'
los ajos, y 5 efe Cientaures
- penetrar lo inculto .veo •
de rus entrañas, llevando •
entre los brazes foberbios
una mugen. ,Hirc. Ca ll, . calla,
que con cía vez
 rue has nmertoi.
Narr. Pues porqué fabeilo quiere,
fi ha de fentir el .fabello-?
Rerc Porque
 fon zelos 'y Ion
ckfa cordicion les zelos,
rncrir por ft.laerles .antes,
y defpues por no ft,berlos-
Narc. Pues yo que ya el antes dixei- -
callaré .el defpues. Here. No quiero:
que lo calles, fino que •
prefigas. bbrc.. No .sé mas que ello)
porque quedé desmayada
con el efparto, y 'el miedo;
pero 5 las voces que dí,
llegó Danteo el primero,
él te diri lo
- dem5s.
Eerc. Quien es Danteo DaNt. Yo !tifo*
Herc. Liegafle efte tiempo? -Dan/. Si, .
que fiernpre llego 5 mal tiempo. •
Herc. Y viaele al fin? • Dala. Señor:,
fi es que la verdad le cuento, - -
yo quiero bien
	 Nercifa, -





oí los voces , y al acento
dellas corrí , .y llegué 5 puntoi
fi no ha de enfadarte ello,
diré lo dem5s.. Herc. Profigue.
Dom. Que iba 5zia el bofque corriendo
con una Dama en los brazos ;
y al ayre el cabello fuelto,
volaba ya,
 y no corria,
el Pegare) pareckndó,
çjue er,1  cab4119 conk alas,
dif-
De D6n Pedro Calderon de la. -Brkca.
Vittinguiendolas el vis.snta
en fer aquellas de pluma,
y let eftas de cabello.
Kerc. Maldigete el Cielo, amen.
Done. Yo no te pedí primero
licencia. para dedito?
lierc. Ahora fabes que es necio
quien Ida de las lieenzias
que le efián mal 5 fu duefiot
Pero profigue profigue,
apurémos el veneno
de una vez ( 6 fuera tanto,
que me matra fediento )




Clarin es el que lo Cabe.
Cho'. Yo '• Laar. Sí fefior,
  que él al tiempo
que alabamos con NarciCa,
falia del monte huyendo.
Erre. Di , por donde fue Clase .Sefior,
fu merced cía:che atento:
Por efa parte que Oeta
reate conftante el ceño
del Mar, volviendo deshechas
las olas, que Iris cimientos
con polvora de cryflal
baten, burlando fu alluendo
1m embate, y otro embate,
tul encuentro, y otro tneuentro: •
fray una intrincada felva,
que pa en un br. flue ameno,
donde defingrado brazo
del Mar , neutral corre el Etmo,
ya ázia abaxo , y ya 6zia arriba;
porque fiernpre obedeciendo
las crecientes, y menguantes,
ni alcanzarnos , ni libemos
qual es fu corriente,. pues
torre menguando, y creciendo,
fizia abaxo el medio dia,
y Lzia arriba el otro medio:
A la margen date bofque,
de varias refacas pato,
par6 el desbocado bruto,
movil de un her mofo Cielo,
nube de un ardiente rayo,
y esfera de un du'ce fuego.
Yo, cuando le vi venir,
entre •unas hojas cubierto
eiluve , mientras pafaba
quando él , reconociendo
antes el Cirio, y defpues
octepandole , en lo ameno
dé! pufo fi la hermofet Dama,
que follozendOj,ey
le dio aquefffs -
 talones :
Hafta guando, mr,nfiruo fiero,
has de tener por taréa
apurar mi fufrimiento
Si Cabes que es irnpofible
que agradezca tus defecs,
y que en tu poder adoro
las memorias de otro duerlol
neee. Buenas nuevas te dé Dios;
profigue , di mucho defo.
Ciar. Si febes que fi me das
mil muertes con efe acero,
abriendo en mi pecho puertas,
no ha de falir de mi pecho:
Si fabes que no ha baftado
fi mudarme todo el tiempo
que cortés amante rnio,
me hes refperado
., creyendo
que pedr5s con tal - decoro-
hacer favor del defprecio,
qué quieres- de mi '• Al arbitrio
me dexa de mi tcrmento,
dixo , y apelando 
- 21 llanto,
volvió 6 eclipfar dos luceros.
Ye que los vi divertidos,
fi ella llorando, 6 él fintiendo,
me vine ; y afi, feLor,
en ale valle los dexo,
orillas dele cryilal,
que fue dos veces fu efpejo,
pues medio mar,
 medio río,
es un Centauro de hielo.
Herc. Eftrafro linage es
de anua, de pena, y tormera°
elle que ofendido lloro,
ele que trifte padezco;
ides, villanos, de aquí,
huid, huid de mi fuego, -
que baila unfufpiro mío
para volver en incendio
efte mente, porque el Etna,
el Vefuvio, el Mongibelo,
afeytados de la nieve,
no ocultan, no guardan dentro:
de fu vientre tanta llama,
como cl Volgan de mi pecho
refPira con cada foplo,
aborta con cada aliento.
Nif Huyamos todos. Ted. Huyamos.
Hcrc. Dettnecs , deteneos,
no os vais ; mas idos , que tu
folo.	 17ife todos.
Detitne, He) cales a'
C 4F4
4Los tres freiyoPes Prodigio
C.:4;4 Ay de. mi ! yo ('uy muerto. 	 que elluvieaes calada
J-Itrc. Dalia que quedes conmigo, 	 con Hercules , aneada
noretne me guíes al oueflo	 fuitle de mi ; tu fabes
'donde las dcxafte Ciar. ro	 qoanros nobles defeos , vastos griard
hube de fera, en ef'edo, 	 afees me has debido,
el efcegido , y cosido	 mas no Cabes que ceda eres olvido;  .
para aquc{è rninitIerio 1	 calada, te he adorado,	 .
Here. Sí, pues tu fabes adonde	 halla que ya mi amor defefperado,
eitin , ven prefto , ven prefto. 	 te robó: en poder mi°,
C/ere. Yo iré, refior, , bien i bien,	 dueño has Ello tarnbien de mi alvedriei
no apriete, que aprieta recio. 	 pues defde el primer dia,
Herc. Viven /os l'agrados Diofes,	 que la violencia pudo hacerte cilla,
quantos contienen los Cielos,	 viendo tu fentimierito,
que fi en ele inculto monte,	 '5 robarte tambien el a!ma atento,
hoy 5 mi enemigo encuentro,	 te di palabra , bien te la he - cumplicill
que he de lograr la venganza 	 de adorarte rendido,
que piden mis fentimientos:	 por ver fi mi fineza
Ella flecha de mi aliava,	 merecía un favor de tu belleza:
que tiene mortal veneno,	 viendo que de las horas las porga
pues teñida era en la fangre	 cuentan cabal el termino 5 los diai,
de la Hidra que 'yo he muerto,	 de los dias , las tardes , y mañanas
cuya ponzoña convierte	 cabal cuentan la edad de las l'emanas,
la fangre , que toca, en fuego,	 de las femanas varios interefes
(era
 de aquella venganza	 cuentan cabal la vida 'de los mereio
el Venenofo inftrumento. 	 y que ya de los meres el engaño
O quieran los Diofes todos, 	 cabal cuenta la errada luz de un - año:
que configa Cae treféo 	 de tu rigor canfado , y ofendido; s
yo por mis manos, porque	 no quiero dar mis dichas á partido,'
no qüeclára fatisfecho, 	 fino, pues ya
 no puedo
fi , fiendo el agravio mi°,	 con halagos vencer, vencer con miedo;
fuera el defagravio ageno,	 pues tu rigor me fuerza,
fiendo en Afia , 6 en Europa
	 que canfado el refpeto , de la fuera
de Jalen, 11 de Tefe°.	 me aproveche ; fi ea mucha
Vafe Hercules, y Clarin , y fale Nef; vef: 	 ella temeridad, atiende, efcucha.
red, de pieles, y . Deyanira.	 Apenas el Invierno helado, y cano
Nef. Herrnofa Deyanira,	 cae monte con nieblas clefvanece,
á quien el Sol tan ernbidiofo mira,
	 guando la Primavera le florece,4 con anfias , con penas, con defmayos,
	 y el que helado fe vió , fe ;mira Ufane
faca á lucir ante tu luz ('us rayos,	 Pafa /a Primavera,
 y el Verano
halla guando
 ,hall  guando tus porfias	 los defprecios del Sol fufre , y -padece,
han de vencer las prefunciones mias t	 llega alegre el Otoño, y enriquece
No by
 'monftru° tan fiero,	 el monte de verdor , de fruta el llano'
corno á tu amor le parecí primero;
	 Todo vive fujeto á la mudanza,
que fi, por haber ad°
	 de un ella, y otro dia los engaños
tan cefado valiente , y atrevido, 	 cumplen un año, y elle al otro
 alcanza
medio hombre, medio bruto me has juz- Con efperanza fufre defengarios
ya efiáS defengafiada
	 ;	 ( gado,	 un monte, que 5 faltarle ia efperanza,
de que fue prefüncion ciega, y errada;
	 ya fe rindiera al pelo de los años.
pues ves acraeae bruto,
	 Dey. Berbaeo monaruo fiero,
de 103 prados cobrar verde tributo, .
	 aun mas defpues, que imaginé primero,
que da la Peirnavera por delpojos,	 que fi medita cabalio , y hombre fueras,
y á mi poarado ante . tus bellos ojos, 	 media alela aenerofa al fin tuvieras;
adonde referir mis penas quiero)
	
fi en tu poder ' robada,
por acabarlas de una vez. Priakerq
_	
he Edo de tu furia refpetada,
Calderon de la Barca.De Don Pedro
el tienwo que conmigo,
huyendo del poder de tu enemigo
por varios Horizontes,
han fido tu defenfa incultos montes,
mi me lo he debido,
pues fabes que mi elpicitu atrevido
difpufo ( cofa es cierta)
primeros que ofendida, verme muerta:
Cuyo fin, con hechos inhumanos,
ene diera yo /a muerte con mis manos,
con mi aliento me ahogira,
6 al arao de lie, aqui me defpefira.
Varias, diverfas veces
hice fi los montes, y á los Cielos jueces
defte defpecho mio,
y hoy de nuevo te advierte mi alvedrio.
Ves el monte que dices, 6 el Atlante,
que atalaya del Sol, al Sol fe atreve,
ciando batalla en derretida nieve
al Mar que cfpera menos arrogante t
Pues ya t'obre las nubes fe levante,
6 ya fe atreva al que (us ondas bebe,
comparado al honor que mi me mueve,
menos firme ferá , menos conflanee.
Li cuenta de las horas , .y los dias,
de Imanas, y me les los engaños,
de los años, y figlos las porfias.
No te han de mejorar de defengaños,
porque no han de vencerlas ,anfias mías
horas, ellas, (emanas- , melca, y- años.
Plef. Pues ate aftre mi tormento
tu ambicion , llegue en rigor
á fu termino el amor,
á fu linea el farimiento.
Pea. En mi die puñal, fangriento
verás) , fi „tfenderme tretas.
S4C4
	 tf41 ? y arnex.o.zaje á .s; milly#1.
IV. Hoy he de ver fi refutas,
fiendo tu de ti homicida,
tu deshenra con tu vida,
E te rindes,. 6 te matas;
porque en repetidos lazos
tengo de ver de una fuerte,
6 encre mis brazos tu Muerte,
6 mi vida entre tus brazos..
bey; Abrevia, aleve, los plazos,
no torpe', y cobarde efiés ;
atrevete , llega pues,
Verás que antes que cfendida
tile ,
 me
 d á mi una herida
cada. palo que tu dés.
NY. 'rembintdo de verte efloya
y una vez fitra otra amante,
quando Eitafo ir adelante"
atr63 caminando voy:
fi cada palo que doy,
otra duda fe concierta;
fi tu muerte ha
 dee fer •cierta,
y cierta ha de 'let
 mi- enuerte„
ten,
 que mas quiero perderte
viva,
 que "Imane muerta:
Dexa las anuas elquiVase
no hieras tu pecho, no,
que no importa morir yo,
a precio de que tu vivas:
no tu honor con fangre efcribas,
quita del pecho el puñal,
que aunque es pedernal , y en tal
lance
 6 verle herido llego
con acero, aun no di fuego
herido ele pedernal.
Dey. Data fuerte me has de ver
fiempre'que ofenderme trates.
Nef: No te 'hieras, no te mates,
que yo volveré á tener
efperanze de vencer
con iraor, COT1 fuerza
	
_
Salen .ffircules y Clarin,




Nef: Pues quien fia que jamás
podré conleguirte Heyr. Yo.
NA[
 Ay de mi! Dey. Yo efloy perdida,
Here. Que abortado defka fuerte
de la
 Tierra,
 con tu muerte
he de recatar fu vida.
Nef: Aunque au faria atrevida
dé á.
 mi esfuerzo que temer,
mi vida he de defender.
	
-




ella mi efeudo ha de. fer.
Abraza á Dry.znir‘e y penda dehrnto
Kefiftirme puedo en vano,
de Alarmo" helado foy.
Ciar. 'Buenos
 eftán los . dos boy.
Ner. Y fi aquefte puñal gano.
,Quitale
Qué e,s to que intentas, traydor?
Nef: En defenfa hacer. Here. Qué horror 1
Zetej. Yo de mi vida contigo,
Jo" mifmo que ella conmigo
en def nla de fu honor :
quando fuerza al arco dks
para darme
 á
 mi la muerte,
que tengo ie darla, advierte,
enuette á ella ; atreven pues.
Cobardes tengo los pies)
mayoLos tres
atadas las manos tengo,
pues
 LI vengarme prevengo,
librarla , y Matarte trato,
por fu vida , ni te mato,
ni la libro, ni me vengo.
Dey. Qué dudas, erporo mio,
ti ves A quien te ofendio?
qué importa que muera yo t
tuyo es todo mi alvedrio
vengt con valiente brío
tu agravio prudente, y rabio,
el pie, la mano, y el labio
mueve ; sé tu mi homicida,
pues irupwrará mi vida
mucho menos, que tu agravio.
Si á mi mirma me mataba
yo, porque á ti re adoré,
qué importa que otro me dé
la muerte, que yo me daba
Herc. Ea. C3 mi pena mas brava,
porque fi altiva, y fuerte
a ti te dabas la muerte
por mi honor, ca tanto abifinat
no te ha de matar lo malo
que tengo que agradecette:
porque fi de tu valor	 .
era fue accion ) conocicla,
no ha de quitarte la vida
lo que me ha dado el honora
Dey. Pues como :lenes valor
de verme en tantos efveles
en otros brazos
 t Herc. Ay Ciclos!
calla, que en tanto ligor,
rue
 olvidaré de tu amor,
ti me acuerdo de mis zelos.
Ne/. De darme muerte no trates,
dechado aquere arco; mira
que dis muerte á Deyanira.
Herc. No la hieras, no la mates.
Dey. Qué afi tu ofenfa dilates?
Herc. Si, que en pena tan irnmenfis
todo quanta el rigor pienfa,
lo deshace la piedad,
que hallo la feguridad
dentro de la rnifma ofenfa.
Hijo de la Libia ardiente,






haz al Sol de que conmigo
ver .fi me vengo
defte agravio. NY: Yo /20 tengo
res Prodigios:
de
 hater batalla contigo.
No el darnie muerte procura,
dilatar mi vida intenta,
Ii no quieres ver fangrienta
efla-infelice hermorwa.
Dey. Hercules, -en iri un dura,
tu ofenfa ta has peimitido,
que yo hafia aquí he defendidos
¡Ierc Eifb mis aliento& Ora,
pues tu vida no guandára,
ti me hubli'raS ofendido.
Dentro el Principe Flora, y gente;
Flor. Por acá. Lic. Por acá. Ciar. Much*
gente por el monte aroma.
Merc. Para que mas fe embaracen
mis dudas unas con otras.
Flor. Corre
'
 Lleas , que en el monte
hay una fitra•efpantafa
de las que yo buico.- Dey. A qu'4
fe refuelveti tus congoxas?
Merc. No sé, no sé s ljeyanira,
porque en confu(ion dadora,
tu honra guarda tu vida,
y es tu vioia mi deshonra.
Flor. Ataja, taja, no entren
á ampararfe de las rocas.
Nef: En Cai e- 0411661i quie ro .
irme _acercando





qué dadas? Here. Tu vicia lbla
acobardfira mis flechas.
Dey. Difparalas, que no import*,
Nef: O fi pudiere cobrar
el caballo , y á las olas
arrojarme de re rio.
Nere, Yo te aguité , aunque corras -
ya determinado al aria.
,Nefo cese ‘i Deyanira en
 brazas , y fi egi
tra , y al ,feg,nirlos Hercteles fiet;
len el Principe Flora 3,
,	 Criados.
Flor. Detente, fiera efpantofa.
J'ere. Si Deyanira rio efti
en vuearos brazos , opae importas
dardos ni flechas? que yo
111)16 deshacerlas todas.
Ciar. Vive Dios,
 que fe va urdiendo
una linda carambola. Lic. Hercules1 -
1-1ere. Si. Fiar. Qué he ercuchado?
Licas á tus pies fe arroja.
Flor. Tu eres Hercules Here. No
quien
 fey,
 porque en ella hora,
ageno Yo de nu mifino,
4un no s4 fi
 by mi roMbra.
Flok:
De Don Pedro Calder ,m dc la _12grect
tteñiclos en la e rpumola
iangre lendas de car-ruin
dexan. Oteo.	 los troncos , y hojas
de los corales .que nacen
blancos antes que les ponga
calor el Sol , aprovechan
la ocafion ,
	 fee la toman,
viendo que la azul campaña
fe hace ya campeña roxa.
Lic. Con el natural inf:into
el bruto, al ver que fe ahogs,
pone la vial, en la Ifie:ea.
Flor. Animoramente boga,
fiendo los remos los pies,
fiendo la frente la proa,
vela el manto de la Ninfa.,
arbol Nero , el anca popa,
buco el pecho, y el rimen
fobre la efpuma la cola.
Ciar. O quieran los Diofes , que
tomen puerto Fas congoxa.s.
Lic. A focorrerla lleguemos,
por fi alguna parte aborda.
	
vanfi.
Sale Nejo herido con Deyanira en les' braZdS.
N ef: Herinofa muger,
  no temas
que he de dexar que las ondas,
aunque fon patria de Venus,
hoy en fu centro te- efcondan,
que halla volverte á la Tierra,
fe alentará mi "congoxa:
ya eftás en ella, y en ella
malero alegre, pues que logra
mi muerte morir á vifla
de quien mi muerte ocafiona.
La vida tu amor me cuela,
y entre mi furia rabiofa,
fobo que me debas, quiere,.
la ultima fineza, torna
efla tuniea que vino;
vesla , que en mi fangre toda
bañada efti pues en ella
el mayor telar° logras:
Si
 Hercules, confiderando
que en mi poder, tan
de fus zelos , has vivido,
te defdefia , 6 te baldona,
te quifiere dar muerte,
haz que aque.fla piel fe. ponga;
que la que no me firvió
á mi de defenfa ahora,
te fervirá de ¿denla
ti,
 pues en ella Cola
efiá el hechizo , con cine
te adore. O fi mi 1;cnola.
Flor. Flola by, de Africa Infeno:,
que aquetl-as felvas umbroCas
dircuzro , á caza de fieras
ando ; y eras pieles tobas
las leñas equivocaron
de hombre, y fiera ; qué te ahoga?
qué has menener ? qué te aflige:
aqui efloy ; qué te congoxa?
qué es lo que tienes ? Htrc. Aquel
monitruo que al agua fe arroja,
es mi enemigo , y aquella
muger que en fas brazos roba,
fin culpa faya, es el dueño
de mi pena rigurola.
Lic. Ay de mi que es Deyanira,
que fue un tiempo mi Colora.
ficre. La efpalda vuelve á la Tierra
ufano por ver que logra
fu fuga á los ojos mies :
mas aunque .el Mar le foeorra,
aunque . el. Etrno le di palo,
aunque el Cielo fe me oponga,
y aunque la hermefura pierda,
que mis aplauCos_ «torva;
vea el Cielo , el Mar, y el Mundo,
que hoy me vengo, aunque fea á colla
de mi amor; aquella flecha,
que de la Hidra venenola
eCti teñida en la fangre,
corneta de pluma, y roía,•




harto dilaté tu muerte,
nao ya tu vida qué importe
Ponzoña la flecha lleva,
iguales las armas nota,
barbar° Delfin , fupuefto
que fi en lid can rigurofa
tu me matafle con zetas,
Yo
 te mato con ponzoña.
Tira adentro la . flecha': , y Tat;P luego.




tic. Por les crpalclas la flecha
paró al monftruo. F	 Y ya en las ondas
el animado baxel,
que k imitecion generofa
de la nave de Argos,
 iba .
andando fobre las olas,
r;)ercliclo el Piloto fuyo,
a todas pastes zwebra.
Ve». Los verginter
	 it 14 OS cry a ;ufe`. 4.for-
Los tres mayores Prodigios.
fortuna, derpues de muerto,
me vengirs pues no ignoran
mis defdichas , que cae hechas
con la fangre venenora
de la Hidra, dexará
avenenadas mis ropas.
En el punto que la vifta,
le veras como te adora,
y te bufa; elle fecreto,
que nadie le fepa , importa:
1Vo tengo mas que dexarte;
con dio te galardona
mi amor guando te ha querido:
tu amor venturero goza,
y muera yo defdichado,
porque tu vivas dichofa. Cae dent. snueYta.
icy . Cielos, qué EfIrella de quantas
aquefe azul manto bordan,
ierperdiciades cenizas
de la mas luciente antorcha,
es la rnia ? á cuyo cargo
efiá ini infelice hiftoria,
que acryfolar mis derdichaa
tan 6 pechos luyes toma?
Alurió Nefo , y yo en aquefla
alefierta dernuda roca,
que Con tanta furia el Etmo,
fiernpre repetido azota,
con un cadaver efloy:
qué pena mas rigurora
pudiera darme el delito,
fi le cometiera loca,
que me dá la virtud ? pues
5 las adulteras Roma
vida las di6 tal vez, fiendo
en ella parte piadora.
A quien, pediré focorro,
fi no hay nadie que me oygat
que á quexas de un infelice„
aun Ja. -Deidad eftá lerda;
aunque fern fin provecho,
mis voces el ayre rompan:
Hercules, ftiior efpofo
Saie HeyeQuien me llama quien me nombre
D - y. Quien para fubir al Sol,
hoy á tu plantas fe poilra.
Ilerc. Quando huyendo de las gentes,
en lo ITIIS ocultó lloran
is ejes tu muerte, guando ,
afljeifila mi memoria
ya re inlazifi6 Deidad
del
 Mar, y que en rus alcobas
Teeis te alvergaba haciendra
de coral, cryftal , y aljc far
nicho . A tu belleza, en grutai
de caracoles,
 y conchas,
te hablo, te efcucho
'
 y te veot
ply. Sí, que la Deidad piadora
de Venus me di(?) la vida,
para que	 tus pies la ponga.
A efe fangriento cadaver,
que en fu purpura fe ahoga,
y mi, A Tierra nos echó
aquel bruto, porque hay colim
adonde ion
 mas cortefes





pero qué es ello tu lloras
al mirarme ? tu fufpiras?
tu de rus brazos me arrojas t
guando pensé celebrar
en ellos de tus vitorias,
y de mi vida el efeeto,
tantos aplaufos malogras?'
Si es que ahora per ventura
por defventura ahora
de tu agravio breve d'orno,
de tu ofenfa breve fombra,
vil deArio , infame acaro,
poco indico, feíta corta
contra tte honor te perruadea
contra mi fama re informa,
miente la feha , el indicio
miente, porque no ellas roca.
5 las refagas del viento,
las refaces de las olas
tientas fe miran tanto,
zefifrienclo unas á otras,
guando mi honer al embate
de agua, y viento burla, y
queriendo á villa del Cielo
fiempre altiva, y fiempre heroica;
Si has fentido que efe golfo
en fu —centro no me erconda,
yo me arrojaré , reflor








que lo es verás quan poca
duda me pone el afombro:
el corazon derabcga.
habla. Herc. Hermara Devanirki,
y infelice quanto hermafa„
porque dieha , y herenofura
fiempre enemigas fe nombran;
tu vida en el alma eftimo,
porque tu vida es la coa
que
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fine mas mi 'vida venera,
y que mas el alma adora:
no temo, no, dé rni agraViO
la execucion rigurora,
que bien conozco que al Sol
no le embarazan las fornbras;
mas como en el Mondo
configo fe vive á folas,
y es menetter que uno viva
á los demás , es forzofa
defdicha fatisfacer
cc. n algthiaacciwi ahora
mas las malicias agenas,
que las defventuras proprias..
Halla matar á' efa fiera,
y hafla cobrar tu perCona,
toda el Africa he corrido;
11E1 año ha ya (qué congcata!)
que te perdí,, y donde acaba
ama
 duds,, empieza otra:
en el poder has cítala
de una fiera figurofan
el Mundo fabe mis tafias,
pues baila en Ada, y Europa.
sati opinion eflfin perdiendo
los que pienfan que la cobran,
Y ya efpero ' que vendrán
de publicar mi deshonra: .
y tiendo
 all que en la duda,
y en la verdad bar dos oofaai,
Ja una mi fatisfacion,
y la de todos . la otra;
Yo
 quiero cumplir - con ambas,
y ha de
 let de alutila
*Por mi -parte , .pues yo _fey
quien creo tu fama heroica,
yo te ,
 concedo la vida;
por parte de quien pregona
mis defdichas, te la quitó:
corno podrá fer ahora
quitarte , y darte la vida,
Deyanira lana accion fola-?
pues facil es : todos pienfan
que mori'lle entre las ondas,
Y yo tolca sé que vives; •
la voz de tu muerte 'corra,
y yiye para mi falo;
ton qual .fi	 tiempo logra
flu dei
-engaño tu vida,
y tu rmittte. mi congoza. ,
En todnA ,aqueftos mentes
n •
 hay nadie _ que te nonozett.




vive, mas yo no te vea
vive, mas yo no re oyga;
pues con oteo nombre. Dey. Ffpera,
que es necia, es injulIa , es IdC.:4
cía detr minacion
que contra ti,iiiirmo tomas:
pornue has 'cle pedir de ti
tan vilmente , p.re
 antepongas
la farit.i-acion. agena,
mi bien , -fi la tuya, propria ?
Porque has de penrar que al yermé
conrigo , tiendo tu efpofa,
te han de murmurar, pues aran
cierras con eilo la' boca
Si la malicia? Tan poco
fias tu de ti, que pongas
duda en tu honor ,
 fomentando
malicias efcrupulof:s?
Porque has de penfar de ti,
que habrá en el Mundo perfona
que picnic de ti, que has dad,
onfanchas átu deilionra?
Ten de ti fatisfacion,
itendránla las gantes todas,
porque ti .tu tu honra dudas,








 culpada , aquere .acero







que ello do 'tiene liba* median
que el caftig6 6. la Iffonja:
porque en efeCto , feñor,
fentencia tan ri •gurofa,
para citar fin culpa, ea Mútila,.
para eflat con calpa,_ ea • ppea.
'ere- Bien dices . , mas yo tambien
digo bien', que en fin hay cofas
donde á todos la razon
falta porque i todas fdara.
Dey. Advierte, 1-kyc. Nada Ate digas.
Dey. Mira. riere. Nada me propongal.
Dey. Confidera, Herc. Nada me hables.
Dty. Oye, Herc. Nada me refponilas,
que no ferk yo el primero,
Veyanira , que conozca
que no cité agraviado y tome
faii5ficion , porque.. iniporta
Ja latit,facion agena
	 •
S veces :m'as „ .que la própria.
Pey. Ni yo • lene la p rimera..
que nit inadve:rida y toca
k. z
Los tres mayo
de hechizos Para atraer
lbs brazos lo que adora.
Dez:rro Flora y zer!te.
Azia aqui efiárt. Flor. Pues entrad
defcabellando las COpa
des
 arboles. Tertee. Que' mal
mis pretenfiones fe legran! Salen todos.
Fkr. Felice mil vecesfea,
Hercules el dia en que cobras
tanta dicha. Herc. Como puede
.dexar de ferio el que adora
la virtud de Deyantra
'con quien rodo el Sol es fombraf
verguenza tengo de que
me vean ; qué eerttpulora
la conciencia es del honor
flor. Y felice el dia fefiora,
en que mi patria os merece
por amanecida Aurora.
Dey. El Cielo os guarde mil añosa
por tantos favores, y honras.
:Lic. Dame, feliora , tu mano.
Dey. Licas eflés en buen hora,
que ets hallarte aquí, parece
que- alivio mis. penas - teman,
Ve. Si erpera fervirte en algua.
feri mi vida dichofit.
Flor. Pues ha gdo dicha mis
hallarme era el monte ahoraa
venid conmigo, que quiero
ver mi Corte venturofa
con tales huefpedes. Here. Ye
cfreci á la, poderofa
Deidad de Jupiter
que el dia ( mi mal me ahoga 1.
que alcanzeCe dera fiera.
tan conocida vitoria,
quantos me- ven, me parece
que tne - culpan, y baldonan)
. habiva de faeriticarle;
y pues tanto me ocafiona,
el fea efre el mente 'Oeta,
cuyos vecinos les adoran,
y donde cloy efperando.
á- dos amigos por horas,.
en a quiero, antes de entrar
en las Cortes paaulafas,
cumplir el voto. Her. Y yo quiere
afiCtir á él, y dar odas,
las vietimas aviCad
quantos el monee moran,




y vame,s que entre eras rocii
el Templo 6'1-6 feberano.
	 vafia
Licre. Vainas , t var.iru }minora,
Ciclo mio (ii flerno
 es mio)
gloria rnia (
 y mi deehonra.)
Dey. Qué mal Hercules defmiente
con alagos las congcxas!
pero yo veré fi tantas
penas hechizos mejoran.
Licas , pues quieren los hados
que mi vida á tus pies ponga,
á efe Cangriento cadaver
de los vettidos derpoja,
y fin que nadie lo entienda,
con gran reculo los toma,
y Ilevalos donde yo
efluviere , que me importa..
ranje todos y falex todo.). los V;114x04
p
Dant. Floto ha mandado, que todo
los míticos moradores
de ata, llenos de flaree,
y bizarros de mil modos
afirearta'al faerificio,
que & Jupiter fcherano
hoy ki de hacer por fu mane
el gran Hercules,
dando de agradecimiento
de que al Certeuro meró.
Nare. Y tu has de ir allá i! DantaPues naf
pues un dia de contento
es hoy pera defpreciat
y con notable placer
tengo- el primero de fer
que ha de baylar,
  y cantar.
Ni/. No ktbernos de ir todas Chne
/ame. Para veftirncs , las flores
fe defnudan de colores,
haca el morado 'alhelí.
Nif: Todas guirnaldas hagamos.
Dant. Vivas las poeleis llevar,
que muertas no hay que tratar.
Nar. Porqué ? Dart. Ved adonde eflarnos,
y no pregunteis porqué..
Clor. Ya tu malicia condeno.
Sale Ciar. CanCado vengo, no es buena
que can fa
 el andar a pie'.
Nare. Clarín
- , feas biiis venido.
Ciar. Tu,
 NarciCa , mal hallada.
N4re. Qué te- ita fucedidet' Ciar. Nade,
es lo que roe ha ftecedido.
Sale Ai'
	, que es hora de empezar
ya el facriELio. N;if. Coxarnos
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ranfi loj- Villanos y jalen Deyanira,
y Li4,-as.
tey. De ti fola he de fiar,
Licas aquefle fIcreto:
Hercules, que 6 hacer acude
facrificio, que deínude
fus peleA es fuerza, 5 efeto
de lavaríe el cuco , pues
no Ilcg,1 a Elcrificarle
Jupiter , fin lavarle,
quien Secerdc
-)te no es,
has pieles has de quitar,
fin que lo heche de ver,
y ccn recato poner
efotras en fu lugar ;
que como fon parecidos
en defalitio , y fealdad,







 fangre no es,
objecion tampoco, pues
fiernpre él gufka de • traellos
manchados, por vanagloria;





Zie. solo trato obedecerte,
y quanta mandas_ hi;é,
ya que mi ventura fue
el traerte delta fuerte
donde te pueda fervir.
	 baje.
,Dey. Si en íos veflidos tenia




!lenta Hercules ame ;' y quiera,




Hercules delta manera :
Ya Licas a. él ha llegado,
y hace lo que le ordené;
ya, con aquetto fe ve
amor mase a agur:ido,
• Rvido dextro de miled,
y todos los moradores





de varios. ramos , y flores,
con diverfos inftrumentos
cantando , .y ,bayla.ndo-: vienen,




 ‘i4 Lidb C111.4
viene allí, y,. Fiero con éle
quiero , pues , introducida,
con todas , difimuler,
ayudan!lo 5 fu alegría,
por ver fi la pena mia
con algo puedo engañar.
Sale toda la .
 Comioai7ia .
 ccw sitirnaMas y
ramos , y e.7n inflramfntor, y detra's
y Heicules , que trae pupylo el vzflide
de pieles .de • Nejá.
Mu/: En hora (fichara venga
a ellas incultas montañas
el efcandalo del tiempo,
y el ifornbro de la fama.
En hora dichofa venga,
donde facrificios haga
de Jupit. r
 en fu Templo
la Deidad. foberana.
Fiord Efe fupremo edificio,
que entre aquefas peñas altas
á 'igualarle con el Ciclo
ambiciofO fe levanta,
Templo de Jupiter. es,
en cuyas divinas Aras
ya las . vitairnas ,te efpereen;
Nere. Llegaré 6 darle las gracias
de la palada, vkleria
Jupiter.: él ,ene valga,
que no sé - lo que en. el pecho
fiemo , que, me aflige el alma.
2144 tn hora dichofa venga _
citas incultas .rrinrañas, &c. .
Dey. Con quanto ecntento 'efcucho
repetir tus. alabanzas!
Mere. Y con , quanta pena yo.
( ay .de mi!) llego fi efeucharlaat
por falirfe el corazon
del pecho , con golpes llama
al pecho. pey, Qué es lo que 
.fientes,
que ellas fin color Mere.
 Yo. ,
 nada.
bluf. En hara dicho[k venga
	 .
eftas iacu!tas montañas , &c.
5Henan , mientras cantan ,	 clarín en el
Teatro de Mar,
 y .eaxas en el
de la Tierra.
Flor. Aguarda,
que otras repetidas voces
de trornpc.tia , y de CaXaS
las
 claufulas ,lifonjeras
de la rnufka acompañan.,
Ay. Sin duia , :;ue ,te hacen Eellas
ea la Tierra , y en el Agua .
brutos, y peces. Here. A mal
tiempo llegan , ciae no
 bath.
Los tres mayores -Predi gios.
va todo mi ruFrimierito
retiair hoy mis .antias.
Flor. Mayor es la admiracion
de lo que yo iinpgim-lba
No .veis . Venir por -el Mat,
cubierto de Velas blancas,
un Baxel 'Pey. Y- por la Tierra
no veis cubrir la campaña
exerciros nurneroCoS
Here. - Sin duda, lots los que aguarda
mi amiilad , que 'aquella :Nave
Argos es , y aquellas blancas
Vanderas que - el 'Dragon Griego
traen iremolAndO por Armas ;
fi no citar yo fin fofiego,
á qué buen tiempo llegáran !
Flor. Pues con tibia nos l'aludan,
refpondamosles con falva.
Cantan en „ el Teatro de enmedio	 por
los otros do, van falsendo en orden las dos
Compaiiias h.:422Bre	 nnizer,  cada uno en
el Teatro elgnde repre» nto' , al J0/4 de
caxat , y de trompetas.
kluf. En hora dichofa venga
A ellas _incultas montañas , &c.
Altis cumbres del Oeta.
Tefi Noble colUmna Africana:
3.4f: Que fois ,kielcaneo del Sol.
fef; Que. fois de la Luna batit.
jdf. Decidme II en Vueftro *centro.
Tef: Decid fi en vueftras 'entrañas.
Jai; Vive el más nuble Caudillo.
Te.f. El mejor Va;oa fe guaina.
Sal-. Montes de Ozta famofos.•
Pana.. Meritifimas montañas.
S'atp. Decid fi hay vino er vofotros,
porque yo vengo harto ele agua.
Pant. Decid fi para un viandante
habrá en, voforras vianda ;
y ii fufren ancas, que
yo harto eftoy de hdrir ancas.
jaf. Por Hercules os pregunto,
moradores deita pla;a.
Tef. Hercules es el que digo,
vecinos deftas	 -
Jai. Que aunque vengo en .bufca fuys,
fin codeguir- la cfeinandr4
que. dél me apart6 . , porque
no ha fido mi • dicha tanta,
triunfo trar,-.,..,o que
,á lus generofits - piar/cae,.
Tel. Que aunqwe . 	np pude
el etedo ,de





vufivo i c=)plir la palnua
de volver hoy á II.^ S ojos.
J'ere. No
 les relspon das , aguarda,
que yo les refpoodeté,
fi antes no' Me falta el ha61a:
Valientes amigos mies,
cuyo valor,
  cuya fama
os ha hecho al- Intros nobles
de toda la Tierra , y Agua,
pues os han obedecido
los golfos,
 y las camparias;
no ei venir fin Deyanira
os caufe &Confianza,
que ya la lari,sfacion
élel que me ofende,
 y agravias .
guara) el Cielo para mi,
'mine fuefe 'la - venganza
Cuyo foe el agravio ; Cielos,
el corazon fe me arranca!
llegad, llegad á mis brazos,
y á los !Cayos., ,que os aguards"
j4f.
 So






que eftá tu ofenía vengada,
podré ofrecerte mis triunfos
con fegura confianza:
Vcnocino dc oro,
que vatios monftruos guardaba%
es mio , las gracias &ao.
cit.bo	 la doaa , á• la sábia
Menea , que es
- . la que miras,
porque á ella, y todas fus Dania%
Filio-, y Ab!into que en buiça.
luya dev.ron tia patria,
y viracton donde pudo
fujetal- is mi arrogancia,:
con el Vellocino de oro
trago pnados del 4 ia.
Te j. No ion mis ti lunfos menores t
De Europa tr47g la rara
beki,in de Fedra conmigo ;
y aunque en un monte á A.riadnit
nexé , por Fecira divina,
quucofa , y nefelperau a,
vic4.e aqui cambien , porque
figui:inal ,..,aie fu venganza,
coa	 , en Calidonia
fue mi t, iucifo , que citas armas
me dto. iu a..t y ; y afi venzo
con los	 yojeks que arraltran -
al i'ldinutauco	 _gisorittrUO
gue
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ilue en el Laberinto eftaba
de Creta muerto le dexo,
y vencidas, y froftraclas
ala Dedalo las prifiones,
que eran defte monftruo guarda,
por no hacer á mi promela,
y 5 mis fentimientos falta,
y	 quien debo cae favor.
retlr. Es la que ahora veis elclava
fuya, porque ion las penas
cobardes que fiempre andan
de quadrilla, y nunca vino
una l'ola á la defgracia.
ilere. Llegad los das fi mis brazos,
aunque primero á las plantas
de Fiero es bien que llegueís,
Principe dalas montañas.
jaf: Haced palo, hafta llegar
donde Hercules nos aguarda.




 Tu, Fedra , conmigo ven.
Me/. Tuya .as la vida, y el alinea
Fed. Siempre rengo de feguixte.
jai: Marcha, y toca.
Tef: 'Zoca y marcha.
kui fe juntan los tres Teatros ,
 y ithefitg
marchaxdo al so'n de trompetas , y ea.,
asas , y 4 mifmo tiempo cantan.
Flor. Pues que con falva fe acercan,
recibamoslOs coa lalva.
Raí. En hora clichofa venga
á ePeas incultas morinks 8cc.
Flor. O que alegre es para mi
un día de dichas tantas!
perc. Para mi larabien lo fueraa
fi un dolor no me matra:
Ay de mi! que ya no puedo
difimular mas mis anGas.
r.Abf. Dadme la mano
'
 leñera
'Ar. A mi me ofreced las plantas.
Flor. En habiendo Fedra h-errnork
1 Medea, y á Ariadna
pedido las lu yas, fi es
que merezco gloria tanta,
5 todos daié los brazos.
Med.
 VentUrOi sa es cuien a1eanz4
tanta dicha. Fed. 'Feliz yo,
que tcco esfera tan alta.
54r. Y
 yo, qua todo ello Veo,
infelice., y defdichada.
Prit. En tanto eue en cumplimientos
allá carea leilo. res andan,
andemoslo RCA nofottos
icieron de la Barca.
Dadme• leñor vuenras patas.
Sat. A mí
 loa brazos me dad.
Ciar. En abrazando á ellas Damas,:
Bien venidas , bien venidas.
Pant. Bien halladas ,
 bien halladas.jai. Hercules , dame las brazos,
prendas de • arnifkad •triaa rara.
Tel. Y
 á




Vengais con bien ;.mas ay Cielos
ya el fufrimiento no hafta
no llegues A mi , Jalon.;
Te feo, • de.
 mi te aparta,
que temo que han de obligarme
A deshaceros mis anfias
entre mis brazos.
jaf. Qué es dio? -
Tef. Qué te aflige?
Flor. Qué te canta?
Dey. Qué á tal efiremo te. fuerza
Med. Qué acojan tan furiola caufa?.
Pare. No sé, no sé lo .que ha ficlo,
que mi fentido arrebata,
ni tan iromenfo doler
no sé ( ay de mi! ) de que nazca a
fobo sé que el corazen
á pedazos fe me • arranca
del pecho•, y que pavorola
no me cabe dentro el alma.:
ay de mi ! todo fley fuego,
ay de mi ! todo foy rabia.
jaf. Qué fientes?.	 -
Herc. Sientd. un .ardor,
que me aflige, y que me alstala;
todas mis voces ion rayos,
todos ,mis alientos llamas,
fuego vierto por los ojos.
Dey. O infelice , y defdichada,
que pienfo .que.he dado natierte
quien mas mi vida ama!
7'ef: Donde fieutes el dolor •
defa congcoca?
"l'ere. En el alma:
los vertidos rue parece
que me aprietan.
Flor. Pues delata
la cinta. Tel. Quita era pida
3-4. Veamos, qué tienes
Rete. Aguarda. ,
que con el talco vellido
pedazos de carne arrancas:
Terco , que me atormeatas
Safon ; cine me defpedazas.
km. Saagre de la Hidra tienen eras
Los tres :mayores Prodigios.
Teje No pudimos detenerle,
poriue con el
 to abrars.
Jaf: Con qué denuedo fe echó
el-1 la hoguera! Dey. Pues qué aguarda
mi amor (. acendrado el oro
de mi fee en iii fuego alga:
Yo á mi .efspofo di la muerte,
por dar vida á .mi ciperanza;
pero yo me - vengaré
con la mas noble venganza:
Hercules , feñor efpofo,
efpera , detente aguarda,
y la que en vida te am‘,,
verd$ fi en muerte re ama,
ofreCientiote la vida
á ti á Jupiter
 el alma.
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Flor. detenedla, jaf. Fue impoGble.
Tej. Fenix ferá de al fama.
Paxt. Liado par de chicharrones
para mi hambre fe afan.
Sab. Lindas gallinas fe queman.
Ciar. QL1
 aguardas, Narcifa ,
 par%
echarte al fuego N,irc. Que ya -
te eche ,-, antes.
tos trcs. Bien aguarda
-s.
jaf. Qué tratico fin tuvieron





Frif. Aqui dan fin fus hazañas,
Med. Y en ellas fin el Poeta
á la 'Comedia que llama
los tres mayores Prodigios
de Arriaa , de Europa,
 y mia,por el -Ciefeo , agujera,
que humilde tiene, fus 'faltas
perdonad , pues no pretende
dicha , ni merced mas alta,
que el perdon ; efe merezca,
por pedirle á vueftras plantast
F N.
Con Licetnia. BARcnolgx : Por JvAN SERRA y NADAL Tprfr,
en la Calle de Santa Ana,
4 cofia; de la Compah'iat
aras pieles que con tarara
fuerza fe pegan al cuerpo,
abrafando , naLia que matan.
Dey. La culpa tuvo mi amor,
la pena tendrá mi alma.
Haid de mi todos, huid.
Pant. Efo haré de buena gAna.
Haya, Ay de mi ! rodó by fuego,
ay de mi ! todo lay rabias
pero A mi ningun dolor
de mi fentido mc facal
Noble 'Flor° , amigos mios,
grancias Heroes , baliza Damas,
Hercules. Muere rabiando,_
ha faber quien Cu mal caufa:
Soberbias cumbres de Ceta,
hoy para eterna alabanza
fereis monumento luyo;
dexad dexad que cías altas
cumbres caygan Cobre mi,
6 Cobre mi el Cielo cayga,
para ver a tanto pelo
con tanta fatiga acaba,
afpides tengo en el pecho,
y lazos en la garganta :
mas para que pido á nadie
mi muerte': cía viva llama,
eCa hoguera, que encendida
para el facrificio cuaba,
ferá mi pyra ; recibe, -
fagrado fuego, en „tus aras,
ardiendo en fuegra mayor,
aquefta viaima humana,
que á Supiter 'le dedico:
á poco me atrevo, 6 nada,
pues no teme un fuego á otro,
y es mayor el que me abrafa;
ay de mi ! todo boy fuego,
ay de mi! todo boy rabia,
